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PUERICIA, INFANTESA Y MINYONIA 
DEL PRIMER DUCH D E  GERONA I 
A mitjans d'agost del any 1350, N'Elionor de Sicilia, Reyna d9Aragó, 
y terca muller de Pere del Punyalet, portant en ses entranyes I'hereu de 
la corona, s'aturh a Gerona ab son reyal seguici, provinent dYHostalrich, 
y aprés de descansar qualques jorns, prosseguí son viatge, fent dreta via 
a Perpinyh. 
Entra en aquesta vila rossellonesa a últims d'agost, ab tots los per- 
sonatges y familiars de sa Cort, entre '1s quals hi figuraven dues mon- 
ges menoretes sicilianes v Na Cathalana de Llanga, qui la Reyna tenía 
ja a son servey desde '1 mes de setembre del any 1349 (459-48 g.), des- 
tinada per ama o aya de la criatura qui vingués al món. 
Y la criatura nasqué sana y salva '1 27 de desembre, diada de Sant 
Johan Evangelista, del any de la Nativitat de Nostre Senyor 1351; y per 
voler de Déu y salut del Reyalme nasqué masde. 
En lo trhnsit sublim de la maternitat, actuA de llevadora o madrina 
Na Solera, muller d'En Pere Camós, abans cintada de Valencia, la qual, 
al comencar 170,ctubre, rebé a Gerona, bont habitava, la següent lletra 
de la Reyna, datada a Perpinyii : (tNa Solera : com nos vullam que en 
lo nostre part, del qual, migancant la medina de deu, esperam, esser en 
prosperitat deliurada, vos siats present, per tal volem, eus manam, que 
encontinent vingats a la nostra cort, tots afers lexats, com de present vos 
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ajam mester en servey nostre)) (1563-111) Obehint lo manament reyal, 
Na Solera, acompanyada del porter de la Reyna, En Johan Paloma, marxh 
a Perpinyh, fent lo viatge ab un seu fillet, una cambrera y dos homens 
de peu, romanent al costat de la Reyna fins qu'aquesta deslliurh. Com- 
plí tan bé son comes, Na Solera, que la sobirana li otorga després, a vida, 
1,000 sous barcelonesos anyals. 
Lo mateix correu de bustia reyal portador de la lletra demanaiit 
Na Solera, ne porta una altra solicitant I'assistencia del metge geroní, 
al qual la Reyna ja conexia, mestre Pere Miró, pregantli anés a Dona 
Elionor ((dimisir negociis quibuscumgue)> (1563-110 p.). 
Tan bon punt partera la Reyna, en acció de gracies per la merce 
que Déu li havía feta de donarli un fill ab part felic, mana portar trenta 
brandons de cera grossos a l'esglesia major de Sant Johan de Perpinya, 
. . 
mentres en lo castell rcyal tot era gaudi. Lo Rey, quan, per boca del 
cambrer de la Regina, En Gil de Vay, rebé la novella qu'era pare, palesh 
la seva satisfacció donant al missatger 300 sous barc. d'albixeres (869-108). 
Complerta la sublim missió de la mare, la dona recobra los seus furs, 
trametent lo familiar Gilet a Sicilia demanant al Rey, son gcrma, ((que li 
placia de ferli reembre les joyes dela dita senyora (Elionor), les quals ro- 
mangueren penyora en Sicilia en poder de alcunes persones de que nia- 
dona Constanca, la dita infanta e notari Johan Panlulli deuen esser ben 
enformats $0 son : les corones e iij. aguilesa. També li fa reclamar les 
joyes que romangueren a madona Constanca, o sia :(lo drap dor. Jtem: 
la cinta esmaltada ab perles, la qual la senyora Reyna de Siciiia, mare 
dela dita Senyora Reyna Daragó, jaquí al Senyor Rey Daragó. Item: 
un anell dor ab pedra de safir lo qual fo del infant don Johan. Jtem : lo 
reliquiari de cristal)). 
Ademés, solicita, o millor dit, reclama <<un Comano, lo qual madona 
Revera li presenta. Item : iiij. retixe!les de seda de diverses collors, $0 
es : una violada, altra groga, altra carmesina e altra blava e alciins pa- 
rells de tesoretes e dobletes axí com la dita senyora li escriu. 
Encara lo dit Gilet deman a Madona Costansa lespil o mira11 dargent 
e10 tinter dargent, els ganivets ab beyna dargent ... los quals eren en los 
coffrens de Margarida. Item : deman a madona Femia ela prech, de 
part dela senyora Reyna, que li vulla trametra lo pom ab lo qual ses- 
calfa lo lit. E a madona Violant que trameta ala dita senyora lo pom del 
ambre lo qual ella te, de que fara gran plaer a la senyora Reyna. E la 
dita senyora les trametrh altres joyes qui valrran mes que les dites coses 
no valen. I tem : deman los coffrens e rohes deles donzelles los auals 
A 
romanguen en terra con se recolliren ab la dita senyora Reyna. Item: 
que procur de haver mostarda e panses de patí e encara si pot haver j. pa- 
re11 de franrolins vius)) (1563-144). 
En compliment de fa cortesía diplomatica y de Ilinatge, la naxenqa 
del Primogenit d'Aragó se comunica seRuidament als Reys de Castella, 
Franca, Sicilia, Navarra y Portugal. A l'aviastra Elionor de Castella, 
viuda del Rey Anfós d'Aragó, aquella qui al veure '1s valencians defen- 
sar llurs privilegis contra la seva voluntat digué al seu espds : <( - Señor, 
no consentiria el rey Alfonso de  Castilla, hermano nuestro, que él no los de- 
gollase todos.)) Mrrexent del Rey la següent resposta : <( - Reyna, Reyna, 
el nostre poble es franch e no es axí subjugat com es lo poble de Castella; 
car ells tenen a Nos com a senyor, e Nos a elIs com bons vassalls e com- 
panyons.>)l 
Axí mateix s7innovA '1 gran acontexement a la Reyna Elisenda de 
Montcada, viúda de Jaume 11 y fundadora del htonestir de Pedralbes? y 
a moltes altres persones reyals, als Jurats de les ciutats del Regne, al 
Comte d7Ampuries, etc. (433-10 y S.). 
En aquest cas, la fórmula protocolaria palesava un goig verdader, 
car, per a lo Rey, pare ja de les Infantes Constanra y Johana, no era un 
fill més el qui li havía nascut, sinó un hereu de la Corona y del llinatge 
-1 d'aquella gloriosa casa d'Aragó per el1 verbalment tan eiialtida y admirada. 
Per a alletar el nadó, demanaren la nora del cavaller valenciA Pere 
de Calderó, a la qui calía previament fer examinar la llet per mestre Pere 
Ros de Valencia, segons novella indicació del Rey. Pero, fent avinent 
que, si ja era partida al rebre l'esmentada indicació, arrihailt a PerpinyA 
no podría darli '1 pit fins y tant que'ls físichs reyals regoneguessen #la 
dita leyr esser al dit Infant profitosan (1138-13). 
1. Crbnica del Rey En Pere. 
z. Elisenda de Montcada fou la quarta muiier de Jaume 11 y aviastra de Pere 111. 
Es possible que, per una o altra causa, la nora d'En Calderó no anés 
a Perpinyh. Tant es axí, que consta una partida de 400 sous a ((Blan- 
cha de Manresa, nodrica del Infant, en satisfacció de les messions que 
havía fetes en lo camí de Manresa tro a Perpinya)) (459-59, y una altra a 
((Pere Trull, porter de la Reyna de Pedralbes, Dona Elisenda de Mont- 
cada, en satisfacció de les messions fetes en menar de la ciutat de Man- 
resa, la nodrica del senyor Infant)) (459-55). Blanca de htanresa tenía, 
ademés d'un escuder, una cambrera, qui era N+ Romía, muller d'En Be- 
renguer Ces Comes, la qual, junt ab la dida Guillemona, muller d7En Pere 
Soldevila, ciutada de Manresa, acampanya a Barcelona En Johanet, fill 
de Blanca. Tan bon punt aquesta comen$& a criar l'lnfant, la Guille- 
mona, per a alletar el fill de Na Blanca, doni a criar lo seu a Elisen Vidala, 
també manresana. 
Ajuda a nodrir 1'Infant Na Constanca, a la qual la Reyna regala un 
redondel1 per a una sella de cavalcar, axí com regala a Blanca dos vels 
de lli prims y un cape11 obrat de fil d'or y de seda que compra a la juhía 
Na Dolca. 
Per a son ús, la Reyna demana a En Marrades, drsper de Valencia, 
escarlata sanguínea bella y fina, y per a sos vuit oficials majors, drap de 
Douai vermell, y per a les altres companyes, adraps meyatats que no sien 
semblants daquells qui enguany son estades vestides les dites compa- 
nyes)) (1563-115). També fa comprar per a ella, en Avinyó, quatre pe- 
ces de drap d'or tot blanch lavorat ab fullatges d'or y ducs peces de velluts 
carmesins (1563-140). 
Apart l'exovar, qui ja li tenía preparat abans de néxer, a son fill li 
fa fer un mantel1 del drap d'or nomenat marromach, forrat ab pena vayre, 
y un caperó de drap mesclat de Malines, comprantli, ademés, dues marag- 
des desencastades, qual aplicació no 'S menciona. 
- Mentres+tant, en les sales del castell reyal perpinyanes persistía l'am- 
bient de joya, y En Perrinet de Navarra y En Johan de Munt, ministrers 
del Vezcomte de Narbona, y en Danís Simon y En Johan Niet, jutglars 
del Rey de Navarra (869-102 y 103) y altres ministrers y jutglars, vinguts 
de diferentes Corts ab motiu del gran succés, Adhuc el jutglar .&ormidor 
del Rey de Franp,  y En Monico&, foll (del Comqe dd'Illa, ocupaven el lleure 
dels personatges arribats a la residencia dels Reys d7Aragó, alternant ab 
los artistes.de la casa : els tabalers y '1s de Ilahut; els d'orguens, com En  
Gciilot lo Gay; els de cants, com En Ciscar y En Johan Cirera; els trompa- 
dors y de xerimella, ab sos instruments agencats de penons de sendat 
ab or batut; els cornamusayres, ab llurs cornamuses de flautes de banya 
ab viroles d'argent, y '1s tragitadors y '1s histrions ab llurs jochs y face- 
cies y equilibris dc bastó y bacina. 
Donada l'afició que tenía a tot lo solemne, es natural que'l Rey En 
Pere dc les Cerimonies s'apressés a investir lo seu fill ab les dignitats que's 
pertanyien al qui, per ostentar el títol de Primoghnit del Reyalme, havía 
d'ésser, per dret propi, son successor en la governació del Estat. Es 
percb que, no passat encara un mes del naxement, ab lo cerimonial que 
la Casa d'Aragó acostumava en aytals casos, en lo Castell reyal de Per- 
pinyi, a 21 de janer del any 1.351, se firmj la Pragmitica, bollada ab 
bolla d70r, fundant el fZey Pere 111 el Pucat de Gerona. Foren testi, 
monis el noble Pere de Fonallet, vescomte d'Illa y de Canet; En Guillem 
Galceran de Focabertí; En Pere de Montcada, procurador reyal de Caz 
talunya; En Berenguer CAbella, cambrer, y Pons de Santa Pau, Bernat 
de Tous y Matheu, mercer de casa la senyora Regina; ab els cavallers 
Jaume Dezfar, Berenguer de C~dinachs, mestre racional, y Jaspert de 
Tragur?, consellers del Rey. Integraven el D u ~ a t  de Gerona : la ciutat 
homonima, juntament ab Manresa, Vich, Besalú, Berga, Camprodon, 
Sempedor, Vescomtat de Bas, Castellfollit, Torroella de M.ontgrí, Pals, 
Figueres y tots y cada un dels castells, viles y llochs de llurs vicaríes, bat- 
llíes y procuraCions . . (1538-3). La bolla Aarea clqe'l Rey féu metre en 
aquesta Carta de donació costa 20 floriils, essent obrada per Ep Bona- 
senya, argenter de la ciutat de Valencia. 
Enlairat Johan a la dignitat de Duch de Gerona, e! seu pare se pre- 
OCUPA tot seguit de cpqesar l'inteligencia del qui temps a venir l'havía 
de succehir en lo regiment del Reyalme. Copsar un educador idoni, 
prbvid y inodest, al ensemps que ingenibs, honest, de bones costumes y 
ab experta erudició per a tenir cura del Duch, instruintlo en costums, 
sapiencia y doctrina, a tothom necessaries, y més en los destinats a regir 
pobles, no era tasca fAcil, per ésser moltes les condicions selectes que s'ha- 
vien de congregar en un sol home. 
Concirós el Rey, analisava mentalment, pesantles ab trabuquet, les 
valors niorals y intelectuals dels homens de seny qu'ell conexía, desit- 
jant trobarhi el predestinat. Sortosament la cobejanca fou realitat, re- 
cordant que'l seu conseller y dilecte noble En Bernat de Cabrera, en 
temps passats, 17aconsellA saviament ab dptims resultats en moments 
perillosos y difícils, y qu'aplegava en sa persona aquelies condicions abas- 
tament. A mossen Bernat, donchs, li fou confiada l'altíssima missió de 
preceptor del hereu fins qu'aquest complís quinze anys, ab 170bligació de 
viiire ab el1 en lo lioch que'l Rey destinés (1538-4 g.). Y '1 lloch destinat 
fou la ciutat de Gerona. 
Al ensernps, se concedí a En Bernat de Cabrera plena y libera facul- 
tat per a pendre possessori del Ducat de Gerona en nom del Primogenit 
(1801-IO), firmantse, en la cambra dels 'I'iinbres del Castell reyal de Per- 
pinya, a 16 de febrer del any 135f, lec declaracions públiqnes de 17erecció 
del Ducat y d'haver confiada a mossen Bernat l'educació del Príncep 
(1801-14), axí com lo dia 28 se firma lo manament reyal per a que '1s sín- 
dichs, procuradors y altres autoritats de les ciutats, viles, castells y llochs 
del Ducat li prestessin y fessin homenatge de fidelitat com a educador, 
procurador y actor del Duch (1801-11). Sis dies passats del nomena- 
ment de Duch he Gerona, el Primogenit fou exornat ab lo títol de Comte 
de Cervera, y vint dies aprés ab la dignitat de Llochtinent del Reyalme 
('538-39 Y 93). 
Constituída ja la casa del Primogenit, s'obligi les Aljames dels Rega 
nes d'Arag6, Valencia y Mallorques y del Principat de Catalunya a donar 
cada any, per tot lo mes de mar$, a En Bernat Margarit, tresorer del In- 
fant hereu, o a un seu delegat, ~z,ooo sous barcelonesos, repartits entre 
elles, segons l'importancia de 17Aljama : la qui més donava era la de Ca- 
latayud, 1,200 sous; y la que menys, la de Vich, zo sous (1538-51). 
Comen~ava I'abril quan la Reyna, sojornant a Gerona, demana, en 
norn propi y del Rey, que li portin el Primogenit, qui encara no s'era mo- 
gut de Perpinya (1563-154 g. ) .  Y '1 Primogenit, passant per primera 
vegada '1 Perthús, and a Gerona en les andes qu'en lo mes de mar$ li 
foren aportades de Tarragona. L'acompanyaren la dida, ab son fill, y 
les cambreres y oficials de la sua casa, los quals cavalcaven nou besties 
de sella y portant la Iliir roba y objectes en nou besties de bast. Y axí '1 
novel1 Dnch prengué possessori de I'histbrica ciutat qui devía ésser d'a- 
quella hora endavant I'alberch oficial de sa infantesa. 
Hostatjat en la casa del sagrista de la Seu, I'allet21 Na Bonanada, 
muller d'En Nicholau Boer, tot y esperant l'arribada d'altra dida, y co- 
brant, per l'interinitat, 300 sous barcelonesos, que se li entregaren quan 
Na Geraldona fou venguda de Barcelona a Gerona. Aquesta Geraldona, 
muller d'En Jacme Cabot, ballester de Barcelona, arriba ab una macipa 
que feya de rnaynadera a la sua filla y ab dues besties de bast que li tra- 
ginaven els cofrens. 
Si la dida manresana no era en estat prou a posta per a alletar, ja que 
interinament la Bonanada tingué de donar lo pit al Infant, mentres arri- 
bava la dida de Barcelona, o sia Na Geraldona, ab aquesta també sobre- 
vingueren dificultats y entrebanchs. 
L71nfant tenía ja mig any qrian En Guillem de Blanes, Na Catha- 
lana de Llanga y mestre Mi~ó de Corgd, metge geroní, comuniquen al 
Rey que la dida de Barcelona era aenpedera e que mes navie una hora que 
altra)). Al rebre avtal ardit. el Rev crida a consulta los seus fic;ichs bar- 
celonins, y com a resultat. de la matexa, escriu recomanant y ordenant 
que si I'Infant no té compliment de Ilet, (cna Rlancha, ama del dit nostre 
primogeuit, lindó, en aquell cas que couegats quelin ialís e asó tro que 
sacost a iiij. dies pro? lo terme de sa porgació car, en aquel1 cas, mes val 
que hom lin faqa compliment daquella let que ha acostumada o sab hom 
lo cas, que si hom caía en altre dubte. Emperó volem que, encontinent 
que sia iiij. dies prop aquell accident que sabets, la dita ama que ces de 
Leytar : e sili vendrá o no <;o que sabets, clarament nos en certifiquets 
per vostre letres)). En la matexa l!etra s'oposa a que la Cort del Pri- ' 
mogenit mudi d'alberch, (ccar la calor es tanta per tot, que dubtam que 
hlberch poguessets millorar, con en tota la ciutat de Gerona no haia axí 
cambra gran com la sus# (1138-i7). 
Pochs dies aprés, el Rey mana que mestre Pere d'Abella examini 
la llet de la mbller d'un familiar ieyal, y, en cas d'ésser boni, qu'alleti 
1'Infant (11 38-16 g.). S'esqueya '1, novembre del any 1351 quan defi- 
nitivament Na Geraldona, no poguent criar, retornava a Barcelona, 
prenent altra vegada l'egregia criatura Blancha de Manresa. No se'n 
oblida Johan I de sa dida Blanca, car, essent home, vol mullerar ab una 
pubilla vigatana a En Johan Berenguer de Manresa, fill de Na Blanca, 
cqui es stada nostra nodrissa e nos haia per alcun temps alletat~ (1755-11). 
Malalta, a Perpinya, la Regina, Pere 111 crida '1 metge del Primo- 
genit, mestre Miró, al qui devía substituir en sa absencia mestre d'Abe- 
Ila, y en l'interinitat, fins qu'aquest fos arribat a Gerona, el metge ge- 
roní mestre Irondell (1138-64 g.). Senxblant combinació reyal no arriba 
a iniciarse perque la sanitat del Infant no permeté l'allunyament del seu 
metge d'espona, com axí ho fa avinent al Rey mestre Miró; llavors, el 
Sobira tramet a Gerona mestre Pere d'Abella, qui explica al seu confrare 
l'estat de la Regina, rebent de mestrc Miró les instruccions per menut de 
lo que cal fer (1138-68 g.). Mentrestant, va a Perpinya mestre Irondell, 
substituint a mestre Miró, per lo que cobra 60 sous (460-71); y més avant, 
ja en franca convalecencia '1 Duch, mestre Miró pogué abandonarlo sense 
responsabilitat, anant a la Reyna, la qual lo rebé ab gran satisfacció, 
car en el1 tenía depositada tota sa confianca (460-81). 
Ab En Cabrera, Na Cathalana, qui cobrava 2,000 sous l'any; mestre 
Miró de Corta, qui 'n cobrava 5,000, y les dides, constituíen la casa del 
Duch, lo dispenser En Bernat Margarit; un escriva de Ració, que sege- 
llava los albarans ab cera verda, empremptada ab un segell d'argent ab 
senyal reyal, sostingut per una cadeneta; el capella Valentí Granyen; 
els jutglars de lahut Francesch de Muntalba y Pellino de Catapan, fill 
d'En Pelegrí, jutglar de la Reyna; En Johan de Mascó, que havía estat 
jutglar del Comte Lop de Luna, y En Pere Saguer, qui sonaven la corna- 
musa; N'Exemeno de Lerda, sobrecoch; En Martí de Jahaust, qui, havent 
estat boteller de la Reyna, passi a ésser cambrer del Duch; En Guillcim 
Camora, porter de maca; el cuyner Pere Fontova; Francoy Torreni, 
nan y ajuda de cambra; Marieta de Xiva, servicial o cambrera del Duch, 
y '1s porters, adzemblers y altres. 
L7habilIament del Infant reyal era '1 pertanyent a la sua alcurnia. 
Per damunt dels bolcays vestía cota y gonella de drap de Malines de 
grana, meytadat ab drap morat de Gant listat, ab la cota forrada de ven- 
tres de vayrs y ab los aligots o minegues amples, perfilats d'erminis pre- 
viament destrevessats y mesos en roda. O bé usava vestedures del ma- 
teix drap de Malines, meytadat ab drap sutjat de Douai, forrades ab 
pena de dorsos de vayrs, les quals li foren regalades pel bisbe de Gerona, 
o brials de fustani pelós. La sua carona d'angelich, sonrient y radiant 
com una gloria, y rosada com flor d'englantina, era nimbada per caperons 
de drap de grana de Malines o de drap blanch de Brusseles. 
La joguina inicial del ínclit infantó fou un bergancí, que li doni la 
Regina, costant de compra 40 sous, «per rahó de una pinya dargent ab 
cascabells la qual, de manament dela dita senyora Regina havia feta fer 
e comprada den Frascesch de comapregona, argenter de barchinona ... 
e la qual pinya la dita senyora dona al senyor infant en Johan, primogenit 
del senyor Rey e Duch de Gerona, per joguetes)) (P. 460-75); encara no era 
complert l'any de la naxenca, puix corría '1 mes de novembre del 1351. 
Més endevant, quan I'anada del Infant vers les partides d7Aragó, el 
seu pare li fa obrar a Osca ((un cava11 de fust pintat, ab sella, fre e tot lar- 
nés de la dita sella...)) (P. 566); també tenía afició a jugar ab ametlles, 
car en lo llibre del comprador s'hi troba la partida <<amenles a jugar al 
senyor infant)). 
Per Nadal, probablement per a festejar lo primer aniversari de la 
naxenca, els jurats de la ciutat de Gerona regalaren a llur magnífich pe- 
tit conciutadi una vexella d'argent, y ell, en agrahiment, dona al verguer 
Vida1 Mariner, qui li porta, 50 sous barcelonesos, y '1 mateix dia del pri- 
mer aniversari, e1 Rey féu ofrena a I'iglesia de Sant Johan de Perpinya 
de sis brandons grossos y de dues llanties d'argent, obrades per En Pere 
Constanc, argenter d'aquesta ciutat (P. 870). A Na Bonanada '1 Rey li 
dona, per a la festa de Ninou, zoo sous barcelonesos. 
Tan menut y ja tenía deures a complir, que no tot són flors y violes 
en la vida dels prínceps. 
Per a fer conexenca personal ab l'hereu de la Corona, y sobretot per 
a jurarlo com a Primogenit, els aragonesos exigiren qu'anés a Saragossa, 
y, seguint la consuetut establerta, celebrar aquella solemnial cerimonia 
en la sua iglesia major: Acordada la visita al Regne d9Aragó, els Reys 
dictaren l'ordinació del viatge, qu'entregaren a En Barthomeu Dezlor, 
tinent los segells del senyor Duch. 
Segons la dita ordinació, calía que la Cort del Primogenit sortís de 
Gerona una setmana aprés la Pasqua del any 1352, si, a criteri de mestre 
Miró, feya bon temps; y si no, quan aquel1 ho indiqués. L71nfant Johan 
devía, naturalment, viatjar en andes, les quals andes portaven cuberta 
de drap de Malines de grana y drap groch de Douai y una coberta de re- 
serva de lli encerat, per si la pluja '1s sorprenía en lo camí. Vintiquatre 
homens estaven destinats a portarles, rellevantse, y '1s cuidants del In- 
fant devien procurar qu'aquest hi anés ben pla. 
Les jornades, no sent alterades per la ~ l u j a ,  el vent o '1 fret, consis- 
tirien en anar de Gerona a fer nit a Caldes de Malavella; de Caldes a do;- 
mir a Hostalrich, y, successivament, a Sant Celoni, Llinhs, Montmeló, 
Sant Andreu y Barcelona. Romandre tres dies a Barcelona y seguir 
. . 
dret a Molins d'en Reig (de Rey), y després a Martorell, y d'allí a fer 
sengles nits a Sant Sadurní de Noya, Vilafranca, La Bisbal, Santes Creus, 
Montblanch, Vinaixa, Les Borges y Lleyda, en qual ciutat l'estada fóra 
més llarga. 
Ab los familiars de consuetut, acompanyaven el Duch, fins a Bar- 
celona, el Vescomte de Cabrera y un abat; y de Barcelona a Lleyda subs- 
tituí al abat el prior de Catalunya. Per expressa voluntat del Rey, les 
nétes de Na Cathalana Llanca, qui vivien ab ella, romangueren a Gerona, 
({car-no es honesta cosa anar ab lo dit duch, donzelles ne moltes fembres, 
sinó aquelles que necessaries son el servey de la sua persona)). Segui- 
ren, pero, habitant la casa del Duch, en la qual, per manament reyal, se 
les tracth ((en aquel1 gran estament que soiien ésser)) (1142-75). 
Encara que 1'Infant fes lo viatge en andes, portava de respecte un 
cava11 ab manta reyal de llana groga y drap verme11 : En Ramon dez So- 
ler, de Barcelona, li féu dues selles y un escut. Precedien la comitiva un 
genet ab penó de camí, en asta de llanga ab la senyal reyal, y '1s trompetes. 
La naturalesa contempla somrient y benigna la primera sortida del 
hereuet del Casal Catala, procurant favorirla ab l'ofrena de les sues gem- 
mes per a que li fos més placent y delitosa. Muniors de petits encensers 
de flors camperoles, brandats per I'oreig, tot hi fentli reverencia, perfu- 
maven ab llurs aromes l'ayre de la carrera, mentres els ocells, prodigiosos 
ministrers de l'a creació, refilaven llurs tonades d'Hossanna al ínclit re- 
broll del Rey En Pere, qui, per primera vegada, visitava les terres del 
seu reyalme; y als capvespres, quan la fosca prenía possessori de la terra, 
les cuques lluhernes, encenent llurs llantions, brufaven les margenades 
dels conreus y '1s vergers vilatans d'alimares esmeragdines, en honor de 
la novella magestat nexent. 
Una adzembla coberta, com les altres, de drap ab senyals de lli- 
natge en los corns y en lo centre, tenía confiada '1 cofret encuyrat y en- 
llaunat de la capella, tot vert, ab escudets reyals y ab peus altes de ferre: 
cofret qui devía estotjar, entre altres objectes, -el cilzer d'argent ab pa- 
tena, daurat dins y de fbra y '1s dos canalobres d7argent comprats per la 
Reyna a En Barthomeu de Camplonch, argenter de PerpinyA, per a donar 
al Primog&& (P. 460-83 g.), y l'ara d'altar feta a Gerona per manament 
del capelli del Duch. 
En aquesta excursió '1 Príncep vestí robes diverses y variades; adés, 
mantell, cota ardía y caperó de drap vert de Malines, haventhi en la cota 
una pena de dorsos de vayrs. Adés, una cota ab ventres de vayrs, man- 
tellina, gonella y caperó de drap sutjat de Douai, adornat ab trena d'or, 
present del Rey, qui també li regala una cota de vellut vermell ab pape- 
llons de fil d'or y de seda y ab penes de ventres de vayrs. 
A discreció de Madona Cathalana, y segons la temperatura y '1 po- 
blat hont se dirigien, vestía una o altra estofa, ja que la guardarroba era 
abundosa : gonella de drap de grana ab caperó de drap d'or o altre de 
xamellot blau, abdós forrats de tafeti carmesí. Cota y gramalla de ve- 
llut vert, forrades ab ventres de vayrs y perfilades d'erminis. Cota de 
camocha de seda vert y groga, forrada de sendat vermell, present de la 
senyora Reyna. Cota ab aligots perfilats d'erminis ... 
Els bolcays eren de drap d'escarlata de Perpinya, y l'abrigava una 
vanova de 11i blanch, ab rosetes. 
Per ser molta la gent del seguici, y havernhi de tota mena, axí de 
caracter com d'estament y llinatge, el Rey cregué convenient qu'hi anés 
un agutzir, cper tal que si p&r lo camí les companyes fahien alguna inor- 
dinació, quey hagués qui '1s castigas, els punís)), y I'agutzir portava, en 
trossa, los seus atributs, o sien collars de ferre, grillons y desclavador. 
Axí mateix hi anaven dos porters de maca (1135-51 g.). 
La geronina Bonanada ajuda alletar l'egregi nadó; pero, a Lleyda, 
mama de Na Sibilia, la qual dona a criar lo seu fill a una dbna de la ciutat. 
Quelcom tenía la dida en cap, quan prenía ordiat ab llet d'ametlles ten- 
dres, se lavaba los peus ab vinagre y menjava morterol, nom que dona- 
ven a les sopes espesses de pa ab llet; y, ultra aquesta medicació, per a 
prevenir els trastorns que podía ocasionarli la secreció IActea retinguda, 
((diverses fembres portaren lurs fills a la dona na Blancha de Manresa, 
ama del senyor infant, per mamarla)); aquestes dones foren remunerades. 
D'altra part, l'lnfant s'indisposa, y calgué donarli axerop julep y axerop 
violat y saítre acaliuada. 
Sortiren de Lleyda '1 dijous, 12 de juliol, y entraren a Osca '1 29, 
qu'era diumenge, utilisant en lo viatge vintisís besties de sella y de bast; 
les andes les portaven com sempre, rellevantse, vintiquatre homens. 
Arribats a Osca, la dida interina lleydatana retorna a Lleyda, subs- 
tituintla Na Caterina, qui dona son fill a criar a una dbna qui tenía per 
nom Marguerida; pero, aquella, no pogué continuar criant, pcrque romas 
malalta a Montcó, ocupant son lloch Johana de Montcó, la quaI confia 
son fill a una convehina. La Johana vestía gonella y cota de drap vert, 
samarra de drap verme11 ab penes de conills y, interiorment, camisa y 
calces de lli. A Alguayre l'ama del Infant s'indisposa, y tingué de pendre 
ordiat, y a Osca se vegeren bbligats a trametre un home a Lleyda que 
portés, per a ús de Johan, cuna libra de exerop julep e miga libra de exe- 
rop violat~); y per la matexa indisposició gastaren tres sous Gque costa una 
manegua de crestiri ab lo canó a ops del dit infant)). 
En lo trajecte dyOsca o Saragossa, un juheu de Borja, nomena; Jucef 
Axivil, tocava devant 1'Infant ((un estrument de ploma apellat viola*, lo 
qual vol dir que I'afició que per la música demostra essent home Johan 1, 
boy li venía de naxenGa. 
Entraren a Saragossa '1 dilluns, 3 de septembre, y aprofitant l'estada 
obligada pel jurament, ordenaren obrar unes andes de fusta ab escudets 
reyals. La ciutat aragonesa, tant per la festa de la jura com per les Corts 
que s'hi celebraven, esclatava d'animació, y '1s hostals y alberchs no po- 
dien donar l'abast als forasters provinents de totes les parts del Reyalme. 
Els qui no '1 conexien volien veure 191nfant, y haventlo vist comentaven 
la seva fesomía, cercantli semblances ab sos antecessors y fent auguris. 
El Rey, per a celebrar la festa del jurament, volgué que'ls pobres 
de. Jesucrist ne participessin, y, entre altres almoynes, els dona, per a 
llur vestir, les peces de drap blaus y blanchs qu'en senyal de fecta enve- 
laren lo menjador de I'Aljafería hont el1 menjava. (P. 870.) 
L71nfant Johan, mentres al seu pare lo preocupaven los negocis dYEs- 
tat, va delectarse ab los jutglars reyals : Jaquet Tricot, qui tocava la cor- 
namusa; mestre Pere y sa muller Sibilia, y '1 tragitador de mans Passa- 
passa, qual renom probablement era degut al passa passa tan repetit en 
lo joch de la muscada y '1s gobellets. 
Després de la festa del jurament, les Corts se sospengueren per ma- 
laltía de Pere 111, qui 'S vegé obligat a fer llit, visitantlo, ultra mestre Miró, 
els mestres de física Johan Vigorbs, Johan Dordas, Berenguer Torrella 
y Berenguer dYA1ós, los quals cobraren quiscun 500 sous jaquesos, met- 
jantlo ab restaurandis, axerops compostos y juleps, preparats y despat- 
xats per I'especier Pere Jener. 
De la capital aragonesa 'n sortí 171nfant el dia 20, dexanthi malalts 
l'ajudant de la Cambra Pero Martínez de Castro y '1 nan Francoy, 
I'escolA Ramon Miró y Na Cathalana de Llanca, qui fou portada a Llexda, 
romanent ab ells mestre Miró, probablement per a pensar En Ramon qui 
devía ésser parent seu; en cambi, s'afegí a la comitiva Na Venecia de Bran- 
cha, dona de casa la senyora Regina. 
El dia 23, previes les parades corresponents, arribaren a la vila de 
Sessa. Ací reposaren fins el dia 4 d'octubre, que marxaren dret a Lleyda, 
entranthi '1 dia 9. A Lleyda s'aturaren nou dies, marxant a Gerona, en 
qual ciutat arribaren I'últim jorn del mes, aportant un cava11 que li rega 
laren al passar per Juneda (que probablement devía ésser del Vescomte 
de Vilamur qu'hi tenía son alberch) y un cobrellit o exeló d'estam escacat, 
vert y groch, que compraren a Lleyda. Entre '1s familiars figuraven les 
cares noves de la dida Johana de Montcó y del jutglar de lahut En Ber- 
nat Bardines, qui vench, ab I'Infant, de Cervera, a Gerona, romanent 
qualque temps en la Cort. 
En lo viatge no sofriren altres accidents seriosos que'ls malalts ro- 
masos a Saragossa y I'haver dexades a Lleyda Na Venecia y Marieta, qui 
s'emmalaltiren a Montcó, sots la cura de mestre Berenguer d7Alós, qui, en 
ses visitacions, hi ordena axerops, crestiris y altres coses medicinals. 
Fbra aquestes baxes transitories y '1 trasbals de dides, pot dirse que i'ex- 
cursió pnmera se porta a terme ab tota felicitat, comenqantla ab cants 
de rossinyols y finintla ab refilets de caderneres, sense que'l xiscle esgar- 
rifós del ocell de la mort interrompés llurs melodies. 
No-es, donchs, estrany qu'aposentats, de be11 nou, a Gerona, manes- 
sin fer sis brandons grans per a repartirlos igualment entre Santa María 
de la S&, la Capella de Sant Narcís y la Capella de Sant Cristdfol. Dies 
en$&, dies enlla, devía escaures en aquests temps quan la casa del Primo- 
genit rebé l'ardit satisfactori que'l Sant Pare s'era dignat concedirli la 
permissió d'ohir missa ans del alba, en tot lloch honest, pagant per a dret 
de butlla del privilegi 72 sous barcelonesos. 
GayrebP no hi havía temps d'haver retornada la roba als arquibanchs, 
la vexella al museu y '1s ornaments a la capella, quan, sobtadament, en 
I'alberch ducal hi entra una bafarada malestruga qu'apaga la joyosa gau- 
banca del exit de l'anada a Aragó : 1'Infant es mafalt; sos familiars s'as- 
toren, y, preocupats, deliberen sobre '1 parer que'ls han palesat els met- 
ges d'espona; y, conscients de la responsabilitat llur, acorden reclamar 
la vinguda de metges forasters per conexer, també, Ilur criteri. Alentres- 
tant, en la casa palau tot són anants y vinents, parlant uns y altres a flor 
de Ilavi, augurant malvestats els pessimistes, y '1s devots pregant a Déu per 
la saIut del Príncep, mentres el nan Francoy, arraulit y contnstat en un 
recó de la cambra, brollant dels seus ulls aygua del cor pujada, contempla 
malalt lo seu senyor y mestre, y '1 jutglar geroní Jaume Salandi, sentat 
devant 171nfant, fa cantar a les cordes del seu liahut tonades joliues que 
contrasten ab l'expressió dolorida de la seva cara. Madona Cathalana de 
Llanca y Na Blanca de Manresa, sentades a les espones, ab los ulls fits en 
lo malalt y esgranant en sos dits els paternostres, observaven los més petits 
moviments, procurant interpretar los seus desitjos per a complimentarlos. 
S'innova al Rey la malaltía per correus cuytats, qu7expressament 
7 anaren a Valencia, y S trameteren missatgers a En Ramon Berenguer, 
comte d'Ampuries, qui envía dos metges de Castelló, los quals cobraren 
20 escuts d'or. N'hi acudiren, també, de Vich y de Sant Iscle, expres- 
sament demanats, per tenir fama d'ésser bons mestres en Medicina. Pero 
el temperi s'apayvagi, es destria la gropada, y lo que amenacava ésser 
temps fortunal, se contenta en esdevenir ruxada de cap de núvol, fins 
el punt que mestre Reserach y mestre Nacim, juheus, metges de física, 
qui anaven al Infant, arribats a Sant Celoni reberen orde de retornar a 
Barcelona, perque '1 malalt ja estava guarit, rebent per les molesties sofer- 
tes 52 sous 11 diners. 
Apropantse '1 terme per a complir dos anys lo Primogknit, el Rey 
Pere demana a Madona Cathalana que'l jorn de! aniversari prengui ((mida 
ab una corda, que animvar ne alargar no puxa, de la statura del Duch)): 
<( ... la qual mida, presa aquella, nos trametets encontinent be guardada)) 
(1142-74 9.). El pare volía saber de certa ciencia la crexenca del seu 
herku. 
L # # 
L'alberch del Infant comunicava, mitjancant un pont de fust, ab 
lo dels Reys, a fra menors quan aquells anaven a Gerona : en aquest . 
alberch tingueren de posarhi un pany en la porta forana, y s'hi feren sengles 
ximenees eri dues cambres y altres obres que'l Rey pagava, cidonant per 
amor de Deu e per satisfacció dalcuns dampnatges que havien sosten- 
guts, axí com per altres aparellaments de casa, percó com lo dit \Rey po- 
sava en lo dit Monestir, 200 sous barcelonesas)> (P. 870). 
La cambra hont jahía 171nfant tenía dues finestres y banchs de guix, 
en los quals, axí com en los del porxo, posa posts primes de fusta En Ro- 
meu, fuster geroní. Al comencar els frets se cobría e! trespbl de la cambra 
ab sis estores d'espart. 
El mobiliari de la casa del Duch era modestíssim, com ho eren los 
atuells de cuyna, entre '1s qu'hi figuraven una loca y una esbrumadora, 
olles d'aram, dos bacins d'aram, estanyats fets a Gerona, per a coure ~ e i x ,  
$0 es, I'un trocat y I'altre clos, un pugó estanyat, una caca estanyada y 
una taula d'alber plegadica. 
Escudelles, talladors y talladorets de fust, una odra per a vi, dos 
barrals encerclats de ferre per a pujar l'aygua a la Cort, nna pastera de 
fust ab coberta, sedaces, asts de fust y de ferre, canter, colador y altres 
menuderíes y una taula pel pastador, qui fou I'escolA Ramon Miró, fins 
quYarribA de Valencia, trames per lo Rey, En Johan Duhesa. En la mu- 
sería o rebost hi tenien dos covenets de canyes per a ous y carn, y una 
cistella per a dur fruyta. 
Entre los mobles íntims figurava una cadira de fust pintada, ab cuyr, 
comprada per a tolre aygua, o sia per a orinar : era la cadireta d'infan- 
tons coneguda ara ab el nom de basseta. 
Les cambres parades no sobraven en la casa del Primogenit : n'és 
una mostra que, al entrar en la Cort la dona Nicholaua per a ajudar I'alle. 
tament del Infant, el dispense1 del Duch IlogA a En Francesch Vidal, 
peyer de Gerona, un llit de roba, que, en mon concepte, era lo que ara es 
un catre, en lo qual jach aquella y del que'n pagaren de lloguer, desde '1 
1.' de febrer al 9 de juny, 30 sous barcelonesos. Axí mateix se IlogA per 
Na Bonanada quan, en maig de 1352, Constanca estigué malalta, cuidada 
per sa macipa Elisen. 
El Duch dormía en llit reyal, ab camenyes de palla, ordenat a Bar- 
celona per lo seu pare Pere 111. A la vesprada, per a anar a dormir, 
mentres repetía, tot fent becades, les oracions a Madona Santa María 
que li dictaoa Na Cathalana, aquesta, haventlo despullat, Ii vestía '1 
brial de fustany pelós, adornat de seda y passama, y ab botons de talla 
de malla : y axí habillat, el Príncep d'Aragó aclucava les parpelles emme- 
lant sos llavis ab l'última oració cotidiana y somrient ab beatitut a les 
visions celestials qu'en somnis Ii mostrava '1 seu Angel de la guarda. 
A les nits romanía encesa la xinxeta de sa cambra, ahont, a la vet- 
Ila, fins hora colgadora, donava claror un estadal. Los qui feyen guardia 
de nit en l'alberch la feyen iluminantse ab un brandó de sis Iliures, y, a 
obs de la taula, s'encenien brandonets, y candeles a les portes foranes, 
(tuna candela la qual fo crescuda (algada) a les portes formes)), que so- 
lien ésser el sistema d'iluminació que, com en les altres cases senyorials, 
esmercaven en la Casa ducal. 
Al llevarse, procedien a ferli les ablucions matinals y '1 pentinaven 
ab pinta d'ivori, després d'haverli posat un pentinador de seda vermella 
y negre. El vestien ab gramalla, cota, gonella y caperó d'escarlata mo- 
rada, de grana de Brusseles, ab botons de fil d70r y de perles, o bé altres 
vestedures meytadades d'escarlata de grana de Brusseles, color de col1 / 
de paó y drap de Malines iieonat, perfilades d'erminis. Quan, sentadet 
devant la tauleta de xiprés plegadica ab peus feta per En Ramon Rayner, 
fuster de Gerona, li servien el menjar ab I'escudella y la cullera d'argent 
sobredaurades, portava demunt la roba, per a no enllodarla, un pitet o 
cota de menjar. 
Si '1 trajo descrit, o altres similars, eren en aquesta epoca los seus 
vestits ordinaris, no cal dir que li posaven lo bo y millor quan actuava 
oficialment de Primogenit, com, per exemple, per a donar audiencia als 
embaxadors dels Consellers de Barcelona anats a Gerona expressament 
per a innovarli la victoria del esto1 reyal d7Aragó sobre '1s genovesos. A l  
rebre '1 novel1 satisfactori ardit, dona quatre florins per a albixeres a l'em- 
baxada, que no debades menava l'estol vencedor, per indicació del Con- 
se11 barceloní, lo seu preceptor mossen Bernat de Cabrera. 
Atesa la sua alta alcurnia, per més que tingués trajos abastament, 
r En Ciprés Estrany, qu'era '1 seu sastre, seguidament treballava per ell: 
si adés li obrava una cota y gonella y caperó y gramalla meytadat de drap 
de Douai, de color de girofle, de la sort menor y drap vert forrat ab penes 
vayres flandreses y perfilats d'erminis, ara li feya gonelles de drap blanch, 
cota de xamellot morat ab botons morats de seda ab ansa, un caperó y 
tres parells de calces de drap d'escarlata de grana : y entorn les faules del 
caperó, les perles qu'hi posava la dbna Agnes, qui n'era obrera. 
D'aquesta hora en avant entraren a son servey en Johan Ferrandiz 
d'Heredia, fill d'En Gozalvo, qui tant contribuí ab la sua erudició y sa- 
piencia a  lasm mar l'inteligencia del Duch, y En Francesch de Perellós, 
pare dcl meritíssim autor del Purgatori. de Sant Patrici. No obstant, 
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qui duya '1 pbndol de la casa del Primogenit éra mossen Bernat de Ca- 
brera, fins el punt que, al allunyarsen, per la guerra de Serdenya, quan 
sobrevenien casos de dubte, Na Cathalana de Llanca, no '1s resolía per 
sí sola ni '1s consultava ab los cavallers de la Cort, sinó que's dirigía al 
Rey perque hi dongués solució : tal es el cas referent al escrivh de la Dis- 
pensaría, motivant qu'aquell contestés, <(que com Mossen Bernat de Ca- 
brera lexás la casa del Duch en ordinació, nos, quant ara, noy mudariem 
ney tocariem en res; e Nos fe havem en Deu que, ha el dit mossen Ber- 
nat hic será tost, ha nos seren1 aquí en breu e lavors provehir hi em vo- 
lenterso (1538-52 g.). 
En la cort &cal no 'S podía prescindir un sol instant dels ministrers. 
Estava tan arrelada en lo Duch l'afició a la música, que, en absencia del 
jutglar de cornamusa, mestre Johan de Maschó, 17ha de substituir lo to- 
cador de lahut En Celandi, lo pellicer de Gerona qui ja havem vist tocar 
devant d'ell en sa última malaltía, y que lo mateix tocava l'instrument 
musical per a distrure '1 petit Príncep, que recusía unes pells en la cota 
y en la $amarra de la seva dida, Na Johana de Montcó. 
Per lo que sembla, 171nfant no 's limitava a escoltar, car, bé o mala- 
ment, més aviat malament que bé, sonava la cornamusa, puix el seller de 
Barcelona, En Domingo Mulet, trobantshi '1 Príncep en desembre del 
any 1353, n'hi guarní una ab vellut vert, senyals reyals y dos timbres de 
fil d'or y d'argent. 
Y al conreu del Art seguien els deports. A posta per a iniciarlo a 
llencar el falcó y aprofirant una estada a Barcelona, el provehiren d'un 
loure, dues longues y un guant de pell de cervo, al mateix temps que li 
compraven una pinta d'ivori, dos rescaldadors de cuyr, una conca d'aram 
y un tauler de taules; y per a la dida Johana, un ve1 y tres parells de sa- 
bates. 
En aquesta estada s'escau I'entrada dels Reys en la ciutat comtal, 
y ell, 1'Infant Johan, els isqué a carrera portant devant les andes sues 
un cava11 destrat, acompanyantlo cavalcant Na Cathalana de Llanca, Na 
Constanca y '1 porter En Pasq~ial Guerau. 
La sella qu'enforcava quan comen$ a cavalcar era obra d'En Gui- 
llem Calort de Gerona, qui la construí de tres arcons, prevehent los perills 
inherents als comenqos; estava coberta de drap vermell, ab cinch senyals 
reyals qu'hi féu N'I~ach Bonafbs, mestre de cortines, juheu. Aquesta sella, 
quan no servía, se guardava en una capsa de fust comprada a Barcelona. 
En lo menjar feya gran consum de morterol, de bescuytelles, o 
sien, al meu entendre, lo qu'ara s'anomenen galetes de postres; menjar 
blanch, lo qual, segons diu lo Libre de Mestre Robert, coch de1 Rey 
Ferran de Napols, se preparava ab gallina, farina d'arroq, aygua ros, 
sucre fi y llet de cabres o ametlles blanques (A-1). 
També menjava nocatuli, qual nom fa creure que l'importa de Si- 
cilia la Reyna, y '1 feyen ab ametlles, aygua ros y sucre. Usava arroc 
ab sucre y ametllons, broet blanch, verdolagues ab sucre, carabaces ab 
sucre y ametllons; genestada feta ab sucre y farina d'arroc, ametllons 
y panses; pomes ab sucre; granotada, composta d'ous y agrac, mamonía 
de sucre, polles y ametllons ... Tot axb prova qu'era Ilaminer, y per 
si no 'n fos prou, bevía aygua sucrada, y en sa canlbra se feya consum 
de Dragea francesa, confeccionada pel especier gerones En Bernat Terré, 
y de codonyat y sarriada qne'ls proporcionava En Berenguer Cavaller, 
també especier de Gerona. De tant en tant menjava perditis novelles, 
cacades pel nan ab un esparver ensenyat qu'expressament li compraren, 
y que costa 40 sous barcelonesos. 
Per a la taula li compraren dues tovalles, de 2 canes de Ilarch, y 
quatre tovallons, francesos : cal tenir en compte que boy sempre men- 
javen, ab lo petit duch, fills de cavallers. 
Vestía mantel1 castella, ab pena blanca de Noruega, y també gra- 
malla, cota, gonella y caperó de drap florentí vert, ab senyals de pa- 
pagalls en fres, fets de miga d'or y botons de talla de malla en la cota; 
gonella y caperó y botons rodons en la gramalla. Qualque volta vestía 
de vellut vermell, y anant de camí usava una cota ardía d'escarlata 
morada de Brusseles, de grana. 
I,a capella s'era enriquida ab una creu d'argent ab peu y abccru- 
cifix en aquella clavat, ab cinc esmalts de cascuna part, obra del ar- 
genter geroní Berenguer E~merich, del qual axí mateix eren obra dos 
canalobres d'argent ab sengles poms al mig, daurats, a obs de tenir llum 
a la taula hont menjava '1 Primogenit. 
Es en lo mes de niarc del any 1354 que's troba, encara que no sien 
les primeres, la primera partida ((per sabates al dit senyor Infant)), abes- 
sonada ah altra per guarnir una espasa a obs del mateix. En abril, 
ademés d'una guaspa o sivella d'argent a obs d'nn coltell del Duch, y 
altres sabates, n'hi ha cun pare11 de daurades)), probablemcnt per a cal- 
carles en actes de cerimonia. En aquesta epoca vestía cota, gonella 
y caperó m e ~ t a d a t  de color de verderol y de girofle, o bé cota esparga 
meytadada de scudat, forrada de vayrs y perfilada d'erminis. Mantel1 
castellh de presset vermell, gonella de grana ab mhnegues sobergues; 
cota, mantel1 y caperó de camocha, color de col1 de lleó, ab fullatges 
vermells, forrada la cota de sendat groch.' 
Les nits dormía ab brial y cossets ab manegues dobles de fustany 
blanch cardat que més endevant sustjtuhí per una alinuca, y en lo llit 
hi tenía vanoves d'obra de Xipre. Seya en coxins de camocha blava ab 
fullatges grochs. 
X X X  
La Cort del Infant romanía de temporada a Barcelona, y apro- 
pantse l'estiu, y no donant senyáls de retorn a la sua ciutat, lo Rey, 
. 
desde Roses, escriu a últims de maig, o a comengaments de juny, als 
familiars del Duch y als consellers y prohomens barcelonins, respecti- 
vament, sengles lletres interessant y manant el retorn a Gerona per a 
- 
que lo cambi d'ayre no influís malhauradament en la sanitat de 
Johan (A-11). 
Es clar que'l Duch s'hi trobava bé a Barcelona; no fos per altra 
cosa que'l deport marítim que tant li plavía, sobretot perque podía so- 
vintejar les visites a la galera que, patronejada pel cdmit En Berenguer 
Rull, y anclada a la platxa de Barcelona, tenía mossen Bernat de Ca- 
brera; en ella s'hi entredeportaven l'Infant, el seu preceptor y '1s cava- 
llers acompanyants, y se'n gaudien els nauxers ab les gratificacions del 
Príncep. 
Pero calía obehir lo manament reyal, y passat un accident de febre, 
per a la curació del qual foren portats dos brandons grossos a les meno- 
retes, per a cremar devant l'altar de Madona Sancta Clara, la Cort del 
Primogenit retorna a Gerona, anant en la comitiva l'abat de Sant Cugat, 
v arribanthi la revetlla de Sant Johan. Axí ho comuniquen al Rey, 
En  Guill&m de Blanes y Na Cathalana de Llanca, en una lletra qu'he 
trobada entre les lletres rebudes de Pere 111: 
~Molt alt e molt excellent princep e senyor : sapia, senyor, la vostra 
gran altesa, que1 molt alt senyor Infant en Johan, primogenit vostre 
molt car e per la gracia de deu Duch de Gerona e Comte de Cervera, es 
sa e en bona disposició de la sua persona, mercé de deu : e entrá en Ge- 
rona la vigilia de sent Johan de juny proppassat. Placia a nostre senyor 
deu, senyor, queus do vida longa e exelcament a vostra Reyal corona, 
ab gran victoria de vostres enemichs e que em breu pugam hoyr bones 
novelles de vos senyor, axí com tuyt desigam. Scrita en Gerona a 
xxij. dies de juliol. 
Humils servidors vostres qui besam la terra quelc vostres alts peu$ 
calciguen, se comanen en vostra gracia e mereé. Guillem de Blanes 
e Cathalana de lansa.3 
En lo revers, I'adressa ((Al molt a l t e  molt excellent princep e senyor, 
lo senyor Rey)) (A. C. A., capsa 34; lletra 22 B). 
De be11 nou instalats a Gerona, el dispenser compra, per a la Casa 
ducal, un cabac cobert de cuyr vermell ab senyals reyals, contenint 
un bací de lautó a obs de I'almoyna, un compjs de ferre fet exprés per 
a tallar hosties, y compra dos brandons grossos el dia de Sant Cristbfol 
per a la capella del sant; y ja comencada pel Senyor Rey la ~aVallería 
de Sant Jordi, dóna 20 sous al prior, qui era I'almoyner reyal En Bernat 
Badía, per rabó d'un confrare mort en la dita Confraría. 
hls objectes per a esplay de I'Anima s'hi afegía '1 comprar 7 palms 
de vellut vermell per a una cornamusa del Infant y abonar la cura qu'un 
manescal havía feta a una mula que la senyora Reyna lexA a son fill 
per a cavalcar, la qual se dolía d'una espatlla, per lo que li feren fregues 
ab vi per espay de molts dies. / 
Y 1'Infant menja ametllons, juganthi abans de trencarlos, grato- 
nada, figues, prunes, gingebre, espinachs, sopes daurades ab formatge 
sech, perdius novelles, polles a la mamonía ... 
Per l'octubre torna a Barcelona y reb el present d'un loure d'es- 
mirla comprat a PerpinyA y d'un coltell de talla reyal ab ganivet y ab 
senyal reyal en la quitia, comprat a Saragossa; el seu pare li regala una 
correja de sanastre daurada y esmaltada ab un cap frances esmaltat 
y ab bolles daurades. Así les coses, quan tot just lo seu dispenser, 
aprofitant I'avinentesa de trobarse a Barcelona, cancela ab l'especier 
barceloní En Guillkm Metge '1 compte per la malatía passada del Pri- 
mogCnit abans d'anar a Gerona, pagant dos axerops juleps y un de 
compost y altres axerops; n'han d'obrir un altre per la novella malaltía 
que li ha sobrevingut, en la qual l'assistexen, expressament cridats, 
mestre Iruiidell de Gerona, qui era lo metge d'espona del Duch, d'eiiqh 
la mort de mestre Miró de CorcA, mestre Bernat de Figuerola, de Man- 
resa, y mestre Baró, metge juheu de PerpinyA, los quals, per manca de 
Ilits, com succehí ab la dida auxiliar de Gerona, calgué ferlos dormir 
en llits de roba o catres, llogats a Barcelona matexa. També 'S tra- 
meté un corrku al Infant En Pere d'Aragó, qui 'S trobava a Lleyda, inno- 
vantli la malaltía. 
* ' # #  
Passats de bon troc cinc anys, calía que'l PrimogCnit d'Aragó co- 
mencé~ a cavalcar ab tota regla com se ~ e r t a n ~ í a  a la sua alta dignitat, 
y lo Rey, per a que s'ensinistrés seriament en aytal deport, ordena que 
li fessin una sella ccd'un arcó, car ja cavalca per si metex)) (1153-'O+), car 
n'havía apres ab la sella de tres aqons, construída, como es sabut, per En 
Guillem Cacort de Gerona, en la que muntava quan li destraven la cavalca- 
dura. Sovint muntava un palafrC ab sella coberta de drap verme11 : per a 
muntar, al hivern, vestía una cota ardía forrada d'anyell y gonella esparca, 
ab una correja y una broca tot guarnit d'argent, present de la Reyna. 
Llavors ja escrivía per el1 sol, sense adjutori alien : quan la Reyna 
tramet al Rey, interclosa en una de les seves, una Uetra qu'havía re- 
buda del heriu Ilur, el Rey, content y joyós, respon a sa esposa : (( ... e 
plaunos son dictat e co queus ha escrit confiants en deu que tot jorn 
será son creximent e mellorament de sa persona e de sen, que per si 
matex nos escriurá ens fará saber coses que seran plasentes a deii e a 
nos...)) (1 148-79 g.). 
La carta en qu'aprengué les primeres lletres costa d'iluminar 23 sous 
(P. 570). Les cartes en qu'aprengué gramatica, y que després doni 
per a que servissen al seu germa, l'lnfant Martí, anaren a raure a mans 
d'un escriva de Barcelona, que, en maig del any 1377, habitava prop 
l'esglesia de la Merce (1744-2). 
Resident, transitoriament, a Perpin~a, caygué altre cop malalt, 
essent los seus metges els mestres Burriach, Pere Cavila y els juheus 
mestres Baró y Jucef, los quals li ordenaren axerop capilli veneris y 
conserva de roses. Després ana a Barcelona, y com la tos el molestava, 
se veyé obligat a pendre un letovari y diacitron que li confeccioni l'es- 
pecier Guillem Metge. 
En estat de sanitat consumía moltes confitures seques, que's guar- 
daven en marsapa; també gastava molta mel, que tenien en una olla. 
Quan feya temps que menjava, li feren adobar una barca d'argent, 
daurantli les rodes. La barca consistía en un reservori, que solía ésser 
una obra d'art, figurant un vaxell o una arqueta, hont se guardaven 
els estres d'ús particular en la taula, per a esquivar los metzinaments 
tan freqüents en personatges d'alta prosapia. En  la barca del duch 
s'hi degué guardar, ultra altrcs coses, el menjador de móres de cristall, 
fornit d'argent, y '1 saler d'argent que la Reyna féu obrar per l'argenter 
del Rey, En Pere Bernés. 
Es natural, en infants de la seva edat, que la major part del dia se 
la passés entretingut jugant ab el nan, En Franqoy Torreni, qui vestía 
gonella y caperó de drap d7Yprks, y ab dos cavalls de fust, abillats ab 
sengles mantes y muntats per cavallers guarnits, o bé contemplant y 
escoltant les lleugeríes d'En Bernat Barceló, que li feyen esclatar les 
riallades, y les jutgleríes de mestre Johan de Mascó y de mestre Peie, al qui 
conserva llarch temps, y altres jutglars qui '1 deleitaven. 
Ab data 6 d'octubre del any 1356, la Reyna participa, desde Barce- 
lona, a En Jacme Jordan, administrador del Infanr Martí : unos havem 
reebuda per ama del dit Infant, la amada nostra na Cathalana de Puig- 
vert, la qual trametem aqui per servir al alt Infant Don Johan car pri- 
mogenit nostre e al dit Infant Don Martí...)) Y ab la matexa data escriu 
a En Guillkm de Bellera : (( ... nos havem ordenat a dona Cathalana de 
puigvert, la qual havem reebuda per ama del alt Infant Don Marti, 
segongenit nostre molt car, sen vaya aquí de present per servir als alts 
Infants don Johan primogenit e al dit Don Martí. Axí, emperó, que 
nos volem que de nits faga e estia en la Cambra del alt Infant don Johan 
e devant son lit e ques don guarda e cura del dit Infant. E de dies 
voIem questia continuament e don guarda e cura del dit Infant Úon 
Martí. Encara havem ordenat e volem que totes e sengles vestadures, 
joyes, argent e arneses del dit Infant Don Martí, axí aquelles que vos 
tenits, com na Constansa, ajudant de nodrica del dit Infant don Johan, 
com altres qualsevol persones, sien liurades e donades a la dita dona 
Cathalana ... j) 
Ab seguretat que Madona Cathalana de I,lanqa, potser a conse- 
qüencia de la malaltía que li comenci en setembre de 1354, era morta, 
car la Reyna no li adreca cap lletra tractantse d'un negoci qui tan di- 
rectament se relacionava ab la sua missió prop el Duch. En cambi, 
escriu a Na Constanca, ajudant de nodrica del alt Duch de Gerona: 
(( ... havem ordenat que na Cathalana de puigvert vaja aquí per servir 
als alts Infants don Johan primogenit e don Martí segongenit ... E per 
tenir les joyes, vestedures, argent e aItres robes e arneses del dit Infant 
don Martí.)) Si Na Cathalana de Llanca era ja morta per la terra, no s'cra 
pas morta en lo cor del Primogenit, qui li servi sempre un pietós record, 
no oblidant los serveys que li havía fets, y qiian Johan tingué vint anys 
demana al Rey, son pare, un benefici reyal de Mallorca, no per a un 
descendent directe de Na Cathalana, sinó per a un fill y nét d'una mare 
y filla, serventes de dita senyora (1737-54). 
La Reyna dóna albixeres al correu de mercaders qui li aporta lletres 
del seu fill, y '1 dia de Sant Johan Evangelista, aniversari de la naxenya, 
regala peces de drap vert a tretze fembres pobres, per amor de Déu. 
Mes endevant, li fa present d'una corretja d'argent ab los caps franceses, 
daurada y esmaltada, guarnida d'un parxe de seda de color lahonat, 
comprada a En Puigalguer, y que rumbeja en les grans diades, y barres 
- 25.- 
de coral comprades a En Bartodeu Aymerich, argen.ter de Castell de 
i . , - , . , . : >  . , .  : . . 
. . calle;. ' 
Iniciat el Duch .en la caca de perdius, el Rey demana a En Gilabert 
de Centelles y E! ~uillern . de. . Bellera ... dos bons . can; . de. mosira, els killors 
qu'hi sien,'<<corn sie cosaen la G a l  lo dit Duch delitará &lt sa perso- : 
na)) (1159-201 g.); com de la matexa manera demana un fajcó vaharin 
arenyego .. a Jordan d9Urries; perb haventli dernanatdon Pedro dTxerica, 
li cedeix generosament y s'interessa ~. pcr a que li dongujn . (1168-58 . .  g.). 
Ab els . cans,. . els falcons y '1 corcer y los seus jutglars meistre Johan 
de Maschó y mestre Abril .. del . Regne, omplenava bona part del lleure 
que les llicons . . d e  gramhtica, d'En Domingo Ortí, mestre, també, del 
1nfint Martí, y altris . estudis . li dexaven. Per manca d7edat,. y per 
manca de preparació, era impossible que'ls . . negocis d Y ~ s t a t e l  preocu- 
pessin malgrat .el Rey, home de fórmules, se li dirigís, quan enca rako  
havía complerta la decena, felicitantlo per la seva actuació en les Corts 
de Valencia, lloantli sa b¿ha diligencia (1171-52). Bé es veritat que 
a la mort d'un parent, lo Rey Pere 'S vesteix de negre, y com si '1 Pri- 
. . . . .  
mogenit fos una persona gran, volgué també s'hi 'vestís,, fentli fer 
una gramalla, cota ardía i caperó negre (1159-160). 
Tot just adolescent, li procuren, arnesos, axí de malla com de'  ferre, 
recomanant qu,e'ls pgga tenir ivarcosament,' y demana '1 Rey, a 1'Ar- . 
mería del Palau de Barcelona, entreguin els qui sien bons a la persona 
del Primogenit (484-2 g. Vegis f. 25 g.). 
Respirant l'ambient de bregues, indispensable al temperament del 
Rey, son pare, no es meravella que se sentís bregós y soiicités d'ell, qui 
guerrejava contra Castella, el perniís d'ésser a la batalla;,, y '1 R L ~ ,  cofoy 
perque '1 rebrol1,no deslinyava, li plau y agrahiix la petició, prometentli, 
per a satisfer son de&, que li fa& saber quan hora sia, y qu'estiga 
aparellat (1185-139). Y el1 demana adzembles del 11och de Sant Esteve 
de Litera, <<percó com deus volent nos entenern a esser en la batalla, la 
qual lo dit senyor Rey enten afer ab lo Rey de Castellaa (1608-105). 
Essent  aficionat a les armes, havía d'apendre a manejarles, y '1 
Rey, desde' Castelló, ii tramet elmestre d9esg;ima . . .  En Pere Dintist, lo , 





. , 1 ,  1 < ! . , -  ,. , , ! , .  . ,  
~ l a v o i s  ja tenía' En  Bernat Cla&t per cavaller selvatge, y el1 mun-, . . 
tava , ab sella curenya ; . . . . . . . .  negra, de talla de palafre, si bé tenía altres cavil- 
. 1,- ! t .  I > . > .  . ' \  
gadÜre~, '&m un . , >  cava11 'de pel bru que'<compri . ,. .  . a .  ~ ~ r c e i o n a ,  y !l. rocí 
z : ! . : ' .  I " qu'>~ Rey li regala. ,Ca&lc$t, y ab' sella de camlnar, d: tagt en tant 
. . . .  5 
feya, . ,  excursions. : A$, p.il juhy del any' 1363 a n i ' a  M~ntser~a t ,  y del 
S .. 
Monesiir . i  . :  a .. Barcelona. . . . . . . . . .  Aprés aria a fibl-et, , .  retorn&t . a la'dlt; ciutat, 
. . .  .., 
y d'aquesta marid '  Gerona, no ' fekthi * ' a s  grossa ' estada, car pel 'no- 
. .  . .  . .  , . ,  
vkgbre j ae ra  altra ,~ , .vegada a Barcelona. ;\ . / !  1 .  : 5 i , ; : , ,  
¿¡a hokt se' . . . . . . . . .  tiobava seguia despatxa6t o despatchaven lo s  seus 
. . . .  \ /  I , ,  . , :  . . ,  1 : ' .  :. . . . . . . . . . . .  
oficials per ell, . . .  los nego?s pertanyents al seu cirrech y donava dispo- 
, . .  
. . .  .. 
. s . :  . . , !  : ,,:: ,. . .  1 . . . .  
sicions'per al major ~ , . ,  regqent . . dels . . . .  ~ e & . ~ i b l i s .  Pe; exiinple, trobint&' 
a'¿ieyda,'lo dia 20 , . .  'de . maig de 1363 +vi& al ju&e d e  derona '1s ca~í to l i  ' 
, ' : . .  1 
d c  que':doikm $ , !  trasllat . - . integre pey la llur . curioiitat: 
. . . . . . . . .  
<<Coi huy que Ls'dimartS . . 
. 
. a i k  del prise& mes.de Maii, As ,  horirat 
. . . . .  : , . . L .  ' ,: $ 1 . ~  I ' ;'. jutge d i  .~ero&,  haiats pres en examen de arh de notiria en BoniGt '  
t3. .  , . . . . .  . . .  .1 . I . . I  . . . . 
Nadal,,. de Gerona. Retengut a nos que voleis rebre.inf6rrnició'd~les' , .: . ., . -  
cus'times . , ,  . e vicis . ,  del dlt . . . . .  ~ o n a n a t  . . . .  e. dela e d i t  que  el1 E;;: Percó, ,plaCiat 
. . .  
., < '  . . . . . . . . .  I '  , . -  
a vos, honrat ju'tgi, reebre informacid deles' dites coses skfions l o s  ~ a - '  
- 
pitols. dejús scrits. 
. . . . . . . .  
, L . > . .  . . .  .,I L :  , . ,. 8 t 
. . , , 
Primerament . .  : que es .. ce?t: , e , notori . . .  a tots . . *  los'que &n I ! i .  e'n . . :  Gerona, / . . .  . .  
q;el , .. dit ~ o n a n ~ t  a d a l  . . . .  es h o g  viciós e d e  mala fama <+e va nienjant 
. , ,  . . . .  . . ~. . . .  ... , / /  .. t 4. . . 
e bevent her diverses lochs de Geroha' ab altris homens, coinpányoiis' 
seus, e .... hores no acustumades. , .... 
, I I ' ;  - I : < S : :  , . ;  . . ! : , a  . , . ,  . . !;,,: 
Ite,m , : . que : .  . es persona . ..., de bandos e de bregues e que de d;á.e.de nit 
, . ,  . . S ,  , . .  . ,  r 
v a  e amagadamiiit e $alea ab' ar,mes, tihent vida d i  mal&rí' e ab- 
~. 
. ,  . , :  ? ' , :  .: . . 
aquells que sapia ,.,. que ... .~ haian ¡ ,  bandos. . , . ~  . 
: , ,  , , '  ; < , , .  Ít& : ha acustúmat dé haver cornpanyia i 6  ilcavots ab.a&l 
:: ., ;. .. \ ;, _ . . ,,.! . . .  ~. . r . . I  I 
gent . e j ab hcrsones' , . ,  . . lgs quals neiú qué enten a '  ess& notar1 no de'd' 
. ,  : . ; ,  . . - '? .  - ? ,  . . , ! '  . . . . .  : >  ihaver , . companyia, :.,: . com notari dega esser persona bona' e leal, horiesia 
. . . . . . . . . . . .  , ., . .  .: : , $ . . ' ,  
e que no deege haver privadesa de aytals persones. 
! . : : :  1 , . 
Ztem : que1 . . , l  di . Bonanat,,~ada¡ . . . . . . .  ha &nitu&at de anar pei Caces de: 
feibre;' : . .  &bliques I .,.,.! e .. dg . . q . . . .  fer / v&it . . . .  i b  . : . . . :  ell& e alties fiytk&s' qu6 n6 per- 
a 
tanyerl,a persona que, .i . dega .. esser notari. 
. . . . .  .\ : : 
: q ~ &  211; a b  les di;& avolS cbmpanyiks o' i b  &al&vol 
persones ab qui vaja per la vila, va dient cancons e dances e paraules 
. . . . .  
. . . . . . .  . ' . . ,  ' .. qui 'no, pertanyen a notári. 
t t ítmi : q u e  es ckrtL'e noteri que1 dit4 Bonanat 'Nada1 no ha xxiiij. 
.,: + .  / . . ~ 
anyi, 'ins 1;; ttettimonis que  huy ' - ie  son donati n o  iitats 'ieebuts . . .  
,,. .. 
, ,  , . . a  . . . . . . .  per aquilia' foimi quk ieebie 'se d&ien, rie' pei aqÍÍélls intirrogatoiis 
, que reebre kdevi in , '  ni ab aquella solkmnitat que 'fer se devia:' ~ - " 
Perque se pertanga de. vos, honrat jutge, que aytals coses de deeguen 
fer a b  g'ian &idduresi e solernnítat, guardint 10 he: de la cosa $blica. 
Perió'~placi2 i v'oi'qué' daqriesti coSi vullati guaSda; voitra anima e 
' , . : . . . , , l6 be'dela Cosa publ ic~~) ' ( r608~~og g;). 
Per a tenir prop d'ell fadrins de noble . 
. llinatge y de la suaedat,  
, . . , .  , demana al'ieu pareli  permeti entr& a son serve? els fills $En Beren- 
gUer d9Abella; c<n&sta$li '1 Rey . ~ .qUYespiri, $~li diris breus , dies - seln 
oiuparan & :  la Rej ia ,  proveint a les' necessitats d e  s i  casa, sigons "se 
Fertany al ho&r.y eitameit del' Prirnbg&nit d7Ar@6' (1188-15i g.).' 
Lo parament del seu llit e; cambiat, c i r  h i  té <oitine~'llis.tides de 
kamellot vert 9 v'érineil y&atala~sos de fustani vert is¿xir,"bhriat degroch. 
. C&af& de la beca ~ n i t a t " ' d e ~ ~ t é ~  ' de deeitii I*uxideli, 1 qui Cu6ckhí 
a mestre.Mif6, frá G ~ i i l i i i  Ár&u (rS67-66'&.), . . y diiiera d 'e l1 ,~6ssin  > . .  
B&nat de' Figuerola, y en 'sa áusenbia, rnoss&ñ Rernat Minguei. 
, . .  
' . .  Giiierócde k n a ,  'fa preseñt de diners, per a'moi de Déu, a u n  fiII 
de Sav.iller, "sui era kxit ' dk' Cai<ella, ali ministreri . del irquebisbe de 
Saragosii yii'uii'tfonipe&; a u$ &acip del iba t  de Si& CUgat, per . ;a- , 
bestratge ' d7un m d  'qui 'i' prkIit li 'iegda; áIs - iliers de la gilera Saicta 
 iría, hont s7eñtrA. a aepoitii; (<e ab -dos 'aoriñs'<uel dit .S¿+$Oi mana 
'. . 
'metie 1 i . c a k i  á Monti&irát)>,* ixí.c'orn dón5 a Lii barc$ek en GUal 
. . . . .  
. 
. . 
. . barca eiitrs a pescar en .lo ?;u de Tortosa. 
. . . . . .  . . . . .  
. . 
. ,  . .  
., , 
. . 
. . . . . . . .  . . . . . . . . .  . , . ,  . . . .  . . .  
~ * ' *  X ' 
. . 
. , .  . Enca ino  tenía,catorie inys (igost dl. i764) . . y '1 cuyiacer de Bar- 
Peié.. Pa'l;a féufj, ..a j a .  seva ..m ida; .unks fuy;ac;s.. =& ii fo; u..na 
- .  . . . 
..... . , . . ,  . . . . . . . . " . . . .  . . .  . .  .'.. ' . : . . ~  . :. 
' En 108 va,xel!s hi posaven,los monestirs, devotes, hospital*, etc., caxetes captadores. per a rebre 
189f;en>dels mrriners y.p$ssatge,'en temps fortuna1 especi~lmknt., 
.;.>...-..c.< ,c.:.. . y . .  .; . . . , . .  ?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . 
persona gran, ell, fent l'home,' demana diners per a portar en I'escar- 
cella, ((percó com el1 los havie mester per algunes coses'secr&t&se (P. 575). 
Lo seu podenguer es E n  Johan Martorell; lo falconer major, lo 
donzell En Guillem de Canet, nomenat per P'ere 111 en agost de 1362 
(1180-82 y 1183-'186 g.); En &fique1 Peric del Rey, ~ava l le r i~ ,  y l'esclau 
. . 
En Johan de Denia. 
besprks d'un accident de febre que.Sofrí en la vila dé Prats, escriu 
al dispenser, de lletra sua y ab son segell segellada, que pagui llurs 
treballs als mestres en Medicina Pere Gaqol y Johari Sicilia, y les me- 
dicines, al especia Miquel Tossell. 
En aquests temps, esdevingué al Primogenit del Casal d'Aragó un 
d'aquells fets que dexen solch pregon en la conciencia dels homens, y 
que si el1 de moment, per sa 'minyonía, no 'n pogué capir la trascen- 
dental importancia, els anys y la reflexió devien palesarli desiara, con- 
turbant son esperit tan donat a la bonesa. 
L'actuació d7En Cabrera com a preceptor, ab motiu de les guerres 
que sostingué '1 Reyalme, sofrí Ilargues intermitencies; car, considerat 
com un dels mellors capdills, no 'n podien prescindir. El1 fou l'almirall 
de I'Armada qui, després d'ordenat el siti d'Alguer, junt ab ¡os vene- 
cians, vencé'ls genovesos a últims d'agost del any 1353, desfentlos 
completament. L'any Següent retorna a Ceidenya, acompanyant el Rey 
ab altres nobles. Quan la guerra dels tretze anvs ab Castella, comen- 
- 
qada en setembre de 1356 y interrompuda per una 'treva, En Cabrera 
invadí '1 nort d'aquell 'Reyalme junt ab el bort de Trastamara, y 'S firma 
una pau transitoria, car de be11 nou la guerra fou represa fins que vingué 
una segona pau, al'cat el seti de Valencia pels castellans. Y 'torna '1 
Rey Don Pedro, que la posteritat nomeni '1 'Cruil;  a setiar Valencia 
17any següent, y llavors entra ja a guerrejar el Primogenit, totjust ado- 
lescent. 
Pero, si era escaducera la guerra ab l'estranger, feta a colps d'escona 
y Ilanca, esmicolant capmalls, afollant membres y enfonsant cuyraces; 
gitant bombardes y viratons, occint a tal1 de coltell al venqut que's 
resisteix, barrejant les viles y '1s payrals, espunyant presoners y penjant 
espíes per la gola, n'existía una altra de guerra, si bé no tan sorollosa, 
\ 
de més durada, lluytanthi germans ab germans, dintre la Cort arago- 
nesa, ab les soles armes de I'enveja y la calumnia; y no aparellantse a 
camp descobert y a ple dia, ans bé, cercant la foscor de les cambres, 
hont s'acordaven en veu baxa y a quatre ulls les agressions a fer. 
D'aquesta guerra civil d'intrigues y miseries cortisanes, en la qual 
ocupii un lloch preeminent la Regina Elionor, tenint per aliats gent de 
fdra, com el Comte de Trastamara y '1 Rey de Navarra, ne fou una de 
les víctimes rnossen Bernat de Cabrera. 
La conducta def Rey En Pere 111 envers lo seu antich privat  es 
merexedora de l'execratió .de I'Historia per la sua crueltat refinada. 
Per méi culpa que tingués mossen Rernat, si es que'n tenía, refererits 
les guerres contra Castella y la Senyoría de Genova y '1 jutge d'Arborea, 
. y la lliga de la Sereníisima, y la pau de Murvedre y altres 'acusacions 
que li feren,'no hi havía dret a sotmetrel al torment'espiritual 'de ferlo 
judicar y condemnar a mort pel seu dexeble, al qual pot dirse qu'havía 
'vist' néxer, y al qual havía donadei les primeres llicons qu'ha de ribre 
. .  ~ 
un príncep destinat al iegiment' d'un poble; 
¡Quin. tempeii devía Congriarse ei.lo'cervel1 d2aquell liome 'di  seny 
clar y d'alta saviesa clUan a hora de'tercia, baxant al pati del Palau he1 
Arquebiibe' de Sakagossa;. hont era reclds, veyé enfront. seu '1 Tiibuiial 
qui' tenía la .i~Gssió de sentenciarlo 'presidit per aquell minyó' de"cpueri1 
edat)) com el1 mateix se regonexía (1609-I~z), qu'encara noenc'alcava '1s 
catorze anys y que fins e1 Cbmpliment dels qiiinze devía romandre'sbts 
la +va 'prkcept~ría,' segons manament del Rey quan li confa '1 carrech! 
Y '1' TiibGnal 'pTesidit' pel Primogenit, obehint 1a"voluntat ieyal, 
condemna a mossen ' Bernat" de Cabrera a morir ,escapcat en la Placa 
de1-Mercat' de'Siragos~a,.enfront'la porta de Toledo. Pero, no n'hi havía 
"proii El'haverlo mort'; calíá iabejaise en lo crim comes, y 'l Rey mana 
al dexeble que li trametés lo cap destroncat 'ael"preceptor' :.ip~erque 
volem quet&htinenti'con~s'ie'feta laexecució quem trametars lo cap)).* 
Y '1 fill, obedient, trameté al seu pare aquell cap ert y fret del qual 
tantes Ilicons, per a conreu de la seva inteligencia, n'havía rebudes ... 
Doc. procis B. de C. 
¡El crim inconscient del dexeble,,;clos anys , fyu,, premiat pel 
~~y concedintfi l i ' i iu ta t  .de,vich .,. . y :. altres ;., ' .  ll&hs y castells, ftdits, y,:dnets 
qui foren , . .  d7&n: ~. ~ e ~ & i  . . de S :,:. Cabrera ... (1538-1 i;), 'lo capdi11 dissortat occit 
. .  . . . . .;,': , , : 
de mort cruenta,. .no . per ., m&, ,, d7,enemich . en camp ob&, sin6, per m&. del 
. .  . . 
Morro de' vapues . , . demunt . < .  el cad,~filch..iifarna,nt, e n  complime.nt de 'la 
S ,  . . , . I 
.sentencia . , . , qu'ruto,F>tic,a~ent , s . ,  firma, un ' fjll . abúlich, . . . {$Qnt la sugestió 
-. d'una mire . despata, , .  . f ' l .  manam&t . . .  . .>un ~.ey"hip+crita! 
¡~Uin te s  vegades la' Reyna,,;.en, la iolitut d e  l&seva conciencia, 
.., .,. .. . .,. ~~ . ' , : l , .  , : . 
devía , ~ .  arrepentirse . \ . . / . . .  del. crim 1 .  comes; . .  y, potser, al aproparse,,l>hora de la 
, . 
sobir.ana Justicia, : ?entres el p.ihorós:-qies ir< ressoniva. en.' 'ses prelles 
. , .  . 
.- IC;.'.. , , . s .  . .  , , 
com. bruel de temiesta, :,veya e n ,  la ¡linda he '1:~Grnitat el cap sagnós 
, . S , ,J : . . , ' 1 .  . 4 :  
de sa . víctima! , .  , .  , , ~ " l  . ~ev,"pere, . d i  . .malg-t . s ,p~ 'qrch . y sainnara doleniiría, 
. , . s . ,  . ; I . .  ' 
també I'alimentav~. en ?o& esperit :ei. co&h ae< rem,qrdiment, ,car si 'bé 
.pot ?emblar 'misiricordi; can&ill.ere~~a~:la. k 7 a c ~ n s ~ 1 l i v a  a los,,Reys de 
. S  a :  , . . . 3 ' , 3 .  ,, <;. 
~as te l la  que retorn{s&n los béni confiicats, a Samuel:Abencacon, juheu 
. . , e : ,  , 
. . de Caria, ,.<<echo cie&enCia a ( ' :  , _ !  rea g<un.t ,qe~&( P pór l a  ,pual Ea, c&ai de 'los 
Reyes e del& princzpes se .,. co;nfii&á,> , ( j ~ 6 ~ - Í i o '  g.), y la. que. demanava 
. . .  . 
. ., 
al abat de Besrlú que no pcrsFgiís ell,m{.pe rpfc*ner, del,, rei$oniitir, 
. <ccon, en !os deia mis !sir beiignitat e caritat que rigor nei desagueltat, 
. ~, : car .aci comvos . . . . . . .  sabets, humana! o s a  e<, pecar e delinquir, e per, cbn- 
. . . .  , , 
3 .  . . .. 
. següent es ,,mester que, mes reg& i,erdó q u e  ve.njahc&,> (I264-165 i.), 
I L '  : j . .  . . < :t ,: ..  . .. . ,  
no 'C. pot dubtar de la seva' , . lcpntrició qyan,, pqsantse la cendra . a l  
, J;: r ) I .  . . 
cap y la 'soga , al coll, reioneix 'l7injusticia . , comesa. . En , l a  . , mitexa , . ... Sa- 
. , , ~ ,  . .. 
ragossa, testimoii de I'inicua sentencia, c ~ n f e s ~ i ,  en públich document, l . ! . ,  : ' 8  .','_,:: , . . , 
qu'havía . condemnat .., .... i i o r t  a mossen Rkrnar <<ad i&digkacionenr LE ira- 
.. ' . ,  . >  . 
"cu.ediam provocati) . , .  . (1~36-63 ~ , .  . g.); y re?titÚiix a ' B n ~ i r ~ ~ r d í  de Cabrera, 
. .  . 
. . . . . ,
nét, del ajuiticiat, los Ilochi, deMayol y ~ a s t i i i ó  y tbt lo kescomtat de 
. . :  , . , .  . 3 .  I 
, Bas, crkfiscats . . . . al j avi, . . ,  declarant . :  . pale~ament . (nam cu? & eiset alti cordis, 
.. ~ . .  . 
. , ,) . , , ' . :  , , " .  
magnique consilii ... ;>! (íd.:íd.). 
. . . , , . . , 
.., , . 
s i  al . comencar . < , .  .. el 'proc6s .. . , ,  hag"esgin..escoltat el coyel1 que'ls. fou 
. , * L .  ,::... ', . 
. donat per a . mOstrar . . S . ,  j í .  I'ignocencii' .. de mossen Bernat, d70torga;li l e s  de- 
, , .  . '  , .  . . , ~. . . 6 ' ' 
' finsions convenients, (les quals sots . . te i iuts  . . .  . d e  donar segons Constitu- 
. . I 
. .  . 
cions de Catlialuiya juradei, hoc encara parla& ab deguda reverencia 
no podets ne devets denegar, per $0 com defensions per dret de natura 
. ' .  ' "  " 
l .  . I  . .  8 ,. . . )  : < . . .  
sien atorgades, 16 qhil diet.de. n h u i i  per piihcepi n o  es eitat cons- 
>.. .. . I 
tduit, ehtant qué iil~:diab¡ds dinfein' a 'nostre senj& demana+& defe%: 
) .  . . - .  . 
. . 
sions, el1 le$ . los hauria" aforgat segois juiticiau," la mort de Goss&n 
. . 
~ e r n a t  .no hauríi pesat de$¿ni les conciencies reyals. Y '1 'qui donava 
, :  / 
aqaest c o n ~ s ~ l l "  1a"~;i)na . , . ' y a l  , ., , '~rim&@hiT'fob . . 1ó prlméi ?'un d~lspochs  
. . ,  ~ . .. . . , 
defe&&s del piivgt caygkt en-dksgrilia : f6u' En:Guiil'&rn Gueiau, prevere 
~ ~ ~ b ; ~ :  d;: Gelon;. 
. . .  . .  . 
, )  :, . . : , ,  , . .  . 
' ' ' > '- 
~ ' l  adolescent, com exposar&b pei manera en capítofs següents, s ana- 
. . . . . . . . . . 
va formant, palesant els tretS'(coidicions y def i~ tek) :~ue  m& avant devien ' 
,!..',' 
c&sti:ti~G la8'ca;a&eristica dgl home; , ~ . . .  y . seise dkXh les ~I?~ons  d > ~ n ' ~ k e - '  
rau. de Elas$, ,?U:?? .aienseÍn#s 8 I  . , . i d e  sGbrec&lii era son mestre dk'griGAtica" 
subititdini ,.., . ., en Domingo Ortí, se dkpo;tatape; mar ab la gaida.  dYEn' 
Minguet. y cakav'a' a6"ldi seui cacadors, En ~ a m o n  &e MGiens'y 'En!'Ra-' 
m&n ' Toit,. cknfémplant l'habilitat ' deli filc6ns llebrers y deli podenchi' 
rcigaT?tc pil ~ o m t e '  de ~aid&fi: i  y del filcó que li regala EL Galciran' 1 . . . -  . 
Andkid y '1s vuft & e  '1; tri&eteien dki cisrill d e  daller; 10s qüals. c&- 
;,~.;;;.~ . $ .  . .  t . ' ,  .. . . 
sumien' sengI&' &lines ' per' dia, y, idemts, tenia una cadella' carnusa 
, ' . i b "  : / , ,. 
c ~ m p q ~ i l a  a; u* mercader de Tarrbg2; qui tambkli'vengué un branxet; 
.. . .,. 
APrés la caca,; l'equitaiió I'eritusiASriaiia; El Ccimte'de'Foik li fa 
pies<& &;ni - selia' cuyr&nyá obrada ab' vibres d78; y i b  lletreS n'íoris-- 
. ... 1 
' ,j . ' ' . . 
ab f r i  y' pitrál niellat y '  daurat, y 
. .  . 
mpuries ' lf regala un pal- ia.iig. El l ,  iart,  se compra una' sella b'arrale'sca y:rumbejacorcer' 
, , . . . . . . . . 
a& caps&es'alcaliides y reines' gknetes de seda esciirlaiada y t-6 sella de 
junyer de fusta ab elm pansera y escut de'ferre, jipó'd'armaí, cellers' 
l . /  . . ~  . . 
I ( .  d'arg&t y alti;; diverhos paiakenti' d e  cava11 altfei  arhésés: Li 
plavía la sella gallega gu,arnida de cuyrs blaus y alternar abella'un pare11 
dg. ca;~aneg. 2hriid;i d j o r  y di' seda, Per' a cavalcar de viatge ' ú&va 
~.. . - ,  . 
m~l t i s ,  vkgadés' un i k l ,  dé pel d'estoinell. 
"> ' ' ',' E&' c'ur04' del seo lhbillament, a vbltis' e x t r h i t  : cipell turqu&S; 
jupó hopái&inda: dg d i ip  d'or, correja' d e  sanaktie y altra francesa. 
gornida .d7argent. Té varietat d'espase3,. entre.,ell,es,, c .  . una ab. .es.malts, 
gornida pei En Bernes., l'argenter valencia, y altra, per En ~ r a n c ~ s c h  
Rexach, argenter de Barcelona. Y si. seguint la tradició juga per les 
festes de Nada1,fa ofrenes. de ciris de IOO lliures,. ab senyals reyals, a 
s&s de la seva devqció y al Monestir de Montsorat, los quals, en $06- 
pliment depro.metences, . . per causa de malaltía, hi ab .un mul de 
bast, En Ramon ~escam~s , ' t rag iner  de Molins de Reg,, y ajuda en son 
vestir a fra Ramon, ermita monserratí, y a un  pobre^ home debil qui 
era estat mariner y que vivía a Valencia, pres lo carrer de la Mar, li 
dóna ,una cota y un caperó blau fetp expressos y fa almoyna d e  diners 
a r u n  capella garneu, quiraptava; rnentres per les seves devocions,. En 
Rexach li obra. un reliquier d'argent; paga un diner diari per a 4 de 
la' llantia qui crema en l'escala del palau del Senyor R L ~ ,  devant una 
imatge; . . per Sant Blay, seguint la tradició, fa benehir fruyta, so es, ave- 
llanes, figues, castanyes, pomes, malgranes ... Per quaresma menja de 
magre .y observa el dejuni de Témpores. Regala als . . seus pares draps 
d30r:"del tauiis ab lletres ~ o r i s q ~ ~ e s ;  dona una copa y un pitxer d'argent 
a-la ,Comtessa dYAmpnries,; de,,la .qual fo' compare per una. filla que li- 
tench a l'es fonts baptismals, y una copa d3argen.t sqbrejau,rada a la 
muller . . .. de m(>ss+,n Berenguer d'Abella, de la &al . . també . , . 'n ,  fo compare. 
Y si,'s deportava y feya prese,nts y almoynes y ;frenes, y escoltava 
los seus ministrers, y entre ells En Johan de París, també recompensa '1s 
saigs qui preseren y rodaren alcuns cristians y juheus, 'los quals eren 
iiculpats. d'haver emblada , y  venuda una custodia &argent . . de l9esglesia 
de ~ontblanch,  hont hi havía set hosties sagrades, y 1 sec sresorer paga 
cordes . . . y carbó per a tormentarlos. 
No's descuida '1s cais, als qui compra collars y coples, y per . ell- 
compra botzines. 
Celebra a Barcelona la festa de 1'Epifanía del any 1365, y menja 
capons y beu piment y gingebre, ab neules y turrons; el dia de la Can: 
delera senta a l a  sua taula al Vescomte de Cardona, y altre cavaller, y 
dos dies ,aprés, mengen ab ell, ademés del dit vescomte, dos missatgers 
del ~ h c h  d'Anjou y altres cavallers, obsequiantlos ab gran diuar de 
capons, gallines, perdius, moltons, pernils, salsa de pahó, menjar blanch, 
formatges fonedors, vi blanch y vermell, piment, gingebre, Crespes ab 
canyella, rahims, taronges. Agencaren la taula ab violes y murtra. 
Calgué comprar asts de fust, llogar fusta per a les taules y tres homens 
per a ajudar la cuyna. En los dies del mes de janer, a la cuyna, fan 
aylos queros, que també he vist apuntat altres dies, y no puch caure 
a que's refereix : també alguna vegada compren bossichs (seran pedrers 
de gallina?). El pa li senyalaven ab una senyal expressa. Les tovalles 
y tovallons de la sua taula són francesos y li torquen els coltells ab draps 
de lli. 
Per a manar cenes a diversos llochs del Reyalme, la tarda del dia 6 
de mar$ sortí de Barcelona y ana a Sant Cugat, portant, ultra la seva 
companya habitual, En Francesquet Miró dYOriola, que'l Rey li havía 
recomenat que's posés a casa per tal que vegés «lo seu cavalcar e lo seu 
endargar que fa tan aptament que segons la sua edat es maravella)) 
(1204-39 g.). El 7, dina a T'errassa y sopa a Monistrol; el 8, al matí, 
puja a Montserrat, essent convidat del prior; el 9, dini  a Apiera y jagué 
a Sant Pere de Riudevitlles; el 10, pel matí, marxa a Vilafranca, d'ahont 
partí 1'11, aprés dinar, dret al Arbós; el 12, al matí, anA a Santes Creus; 
el 13, de bona hora, partí de Santes Creus y dini, sopa y dormí a Poblet; 
el 14, lo mateix, a les Borges, ahont lo comprador degué comptar la 
vianda per sous jaquesos. El 15, ja dina a Lleyda, veyentse obligat, per 
deficiencia de vaxella, a llogar escudelles y talladors. Aprofitant l'ocasió 
de trobarse a Lleyda tramet En Dezfar, donzell de sa casa, al Vescomte 
de Narbona, per a demanarli un astor, que li dona. El 18, malgrat ésser 
dimarc, lo que vol dir qu'encara no tenía arrelada la superstició del dia 
fatídich, partí de Lleyda, dina a Giminells y dormí a Bellver; el 10, di- 
nava a Sixena, sopanthi y jaguenthi; el 20, al matí, ana a la Narga; 
el 21, a Tardayanta, l'endema a Cuera, y '1 migdía del diumenge, que 
comptava '1 23 de mar$, entrava a Saragossa, rebent allí '1 present d7un 
rocí genet que'l Rey li enviava de Burriana. 
De Saragossa ne marxa lo diumenge 20 d'abril y dina a Miranda, 
convidat pel arquebisbe de Saragossa, retornant a dinar a Saragossa '1 
dia 22. El 15 de maig l'arquebisbe 'l torna a convidar. 
Fins lo dia zg de juny romas a la capital aragonesa, d'ahont ne 
S 
sortí el matí per a anar convidat a Hosera; el 26, a Romana; el 27, a 
Sant Pere de Calandra; el 28, a Alcanic, d'ahont ne sortí '1 dia 30, qu'era 
dilluns, per a anar a sopar y dormir a Bellmunt. 
Lo primer dia de juliol partí de Bellmunt y ana a Montroig; el 2, a 
Morella, pagant altra vegada en sous barcelonesos. A Morella s'hi es- 
tigué fins el dia 7, qu'ana a Sant Matheu, hont romas el 8, convidat pel 
mestre de Montesa, qui li dóna per cenes 1,000 sous barcelonesos. El 
dia 12 ana de Sant Matheu a dinar a les Coves, dormint a LesCabanes; 
el 13, a Castelló, hont dinA y sopa, dormint a Vilareyal; el 15, aprés 
dinar, anh a Almenara, y '1 16 y 17 dina, ab lo Rey, en lo setge de Mur- 
vedre. 
El1 cobejava qu'en lo setge, per a guardar la seva persona, l'haguessin 
acompanyat alguns dels seus Ducat y Comtat f en t  de ballesters, espe- 
cialment els de Berga, Manresa, Prats y Cervera, los quals, influits per 
la Reyna, qui devía obehir motius d'alta conveniencia, s'hi negaren. 
En lo seti li feren un alberch ab un porxe, ahont s'allotja ab los 
seus més íntims, y ab mestre San$ de Ribaura, metge de Física, lo qual, 
haventlo visitat a Saragossa, I'acompanya a Murvedre. Trohantse en 
lo setge, comprh un cava11 que regala al Comte de Trastamara, aliat de 
Pere 111 contra Pedro de Castella. 
Pochs dies estigué en lo setge; car, haventhi arribat el 16 de juliol, 
ne partí el 22, dia de Santa Magdalena, per a dinar a Burriana. El 23, 
dormí a Vilareyal; el 28, dina a Onda y jagué a Borriol; el 29, dina a 
Vilafamens y sopa a les Coves; el 30, a Sant Matheu y Valltrayguera, 
y '1 31, a Ulldecona. 
El 1.' d'agost entra a Tortosa, essent co.nvidat per los jurats y 
prohoms de la ciutat, que li entregaren 5,000 sous barcelonesos; el dia 2 
anh a la Font del Perelló; el 3, al Col1 de Balaguer y Cambrils, y '1 4 a 
Tarragona, hont fou convidat d'En Acart de Talarn. El 6, al Vendrell 
y Vilafranca; el 7, dinh a Sant Sadurní, ab mossen Berenguer (d'Abella?), 
y dormí a Martorell, d'ahont, d e  bon matí, marxi a Barcelona. 
Si en lo transcurs d'aquest viatge fou convidat varies vegades, el!, 
per la sua part, no 'S queda enrera. Trobantse '1 dia de Pasqua a Sa- 
ragossa, dinen ab el1 Don Loys (Cornell?) y dos altres cavallers, y la 
diada de Sant Tordi convida l'ar~uebisbe, el bisbe v setze cavallers de 
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la Creu; per a aytal convit se llogaren talladors y grials y tres homens 
ajudants de cuyna, y compraren canastes; los quatre diumenges següents 
convida dos cavallers cada diumenge, axí coin el dia de 1'Ascensió y '1 
dimecres dia 28. 
La diada de Pentecosta són convidats 17arquebisbe, el bisbe d'osca, 
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richs homens, cavallers y ciutadans de Saragossa, llogant ab aytal motiu 
quatre homens per a la cuyna, asts de fust, ampolles y taces. L'endema 
convida dos cavallers. 
A Murvedre, com havkm dit, el 16 y 17 dind ab el Rey; el 19, con- 
vida a dos cavallers; el 20, a quatre comtes, y '1 21, vigilia de marxar, 
a altres dos cavallers. El primér dia d7estada a Barcelona, després del 
viatge, meiljaren ab el1 el Vescomte'de Castellbó y En Ramon d'An- 
glesola. 
Durant lo viatge'l seguí la seva cuyna, portant la ferramenta en 
una sarria, y, segons les conveniencies, feya que l'avancés. També'l 
seguien els racioners del peix. Lla hont no tenía hostatge oficial, o bé 
ofert, ne Ilogava. Gratificava '1s guies, els correus y '1s barquers de les 
barques que'l passaven a el1 y ses companyes, com el de Vallaban, el 
del Gallego, el del Ebre a Vilella; les dones qui agranaven o escombraven 
lo seu hostatge, a un home qui li Siporta vi blanch trames de Saragossa 
a Sessa y '1 missatger de la Comtessa d7Urgell, qui dugué peix del Closa 
a Sixena; als munters que li aportaren senglars a Saragossa; a un moro 
convers, al seu almoyner per esmena d'obra de terra y de vidre que lo 
Divendres sant serví al Infant; fa a l m o y ~ a  l'iglesia de Santa Engracia 
de Saragossa, a I'hortolA per l'aygua presa a obs de la Cort, als jutglars 
qui 'l galegen, a tres pobres d'Alcani5 ..., a tothom favoría ab la seva 
prodigalitat. 
No 'S descuida dels cans, als qui compra collars ab senyals reyals 
y coples; alimenta ab gallines; manté esparvers y fa arreglar en lo Palau 
de Saragossa un lloch per a jugar a ballesta. 
Trobantse ja a Barcelona, desde '1 dia 8 d'agost, el 30 de setembre 
mengen ab el1 uns missatgers de Franca, y '1 g d'octubre, ab la Reyna, 
va a dinar y sopar a Montcada, y dormir a Sant Cugat; el 10, a Sant 
Andreu, y 1'11, a Barceldna, estantshi fins el 20, aprés dinar, que va 
a Sant Climent; el 21, al Hospital de Cervelló y Vilafranca; el 22, al 
Vendrell y Torre d'en Barris; el 23, a Tarragona; el 24, a Cambrils; el 25, 
a Col1 de Balaguer y Font del Perelló; el 26, a Amposta y Ulldecona; 
el 27, a Tortosa, celebrant ab el Rey la festa dels Sants Simon y Judes, 
y l'endema, marxa a Xerta; el 29, a Alpinell y Aseó; el 30, a Lardantes, 
y '1 31, a Torres y a Lleyda. 
El dia 20 de novembre, trobantse a Lleyda, convida En Johan Xe- 
menic d7Alarano y En Guillem Berenguer d'olzinelles. El 25, qu'era 
dimarc, ne surt el matí per a anar a Malpartit y a Sant Esteve; el 26, 
a la Perdiguera y Sessa; el 27, a Roures y retorn a la Perdiguera, y '1 28, 
a Saragossa, ahont el dia 30 convida dos cavallers, y l'endema y '1 que 
segueix fa semblantment. El 3, de Saragossa ana a Suera a sopar; el 4, 
fou convidat per En Lop de Gurrea a Bialada, dormint a Almudhvar; 
el 5, a Osca; el 6, convida a dos cavallers, y '1 8, ne surt per a dinar ab 
la germana d'En Lois Cornell, a Sengarre, y sopar y dormir a Cessa. 
Ací queda interromput el diari del comprador per fulls extraviats, 
fins que trobhm que'l Duch sortí de Casones, el dia 11,  per a anar a 
Liers y retornar a Osca, essent convidat per l'abat de Muntaragó; el 12, 
a Almudhvar altra vegada; el 13, a Suera, y a Saragossa '1 14. Aposentat 
en la ciutat, probablement en I'Aljafería, convida, el dia de Sant Tomas, 
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a dos cavallers, essent solemne la diada de Nadal, car convida a cent 
nou persones, entre les quals s7hi comptaven l'abat de Sant Johan y molts 
cavallers. Fou necessari Hogar escudelles, talladors grans y petits, am- 
polles y taces, asts de fust, loces, ferramenta, canastes y altres atuhells, 
y adhuch s'esmolaren. tres coltells de la cuyna y foren llogats tres homens 
ajudants. 
El 27 celebra la festa de Sant Johan, convidant l'abat de Sant 
Johan, richs homens, cavallers y altres, fins a onze. L'endema con- 
vida a dos cavallers y I'arquebisbe. 
En aquesta excursió, en la qual compra cuyr y trabuqueres a obs d'un 
loure qu'En Ramon de Margens féu als falcons, dóna propina a un toca- 
dor de rembla y al barqucr de la harca de Suera ... Y axí, sobtadament, 
termina no sols el registre, sinó '1s registres del comprador pertanyents 
al Infant, per ésser incomplet el primer y desa~areguts els altres. Es 
clar que's podría seguir l'itinerari al Arxiu Reyal de la Corona d7Aragó, 
pero no compliría '1 meu objecte, qu'es la recerca de notes íntimes. 
Si bé anava sol ab la seva Cort en ses excursions y sojorns, seguint 
la costum de l'kpoca y les necrssitats del Reyalme, la vigilancia escru- 
tadora dels seus pares no '1 dexaven de petja, y ells, a distancia, por- 
taven el timó d'aquell vaxell qui tot just comengava a cinglar per les 
mars fortunsls de la vida. Y les advertencies y amonestacions sovin- 
tejaven, y '1 Príncep, obedient y temorós, les escoltava ab devoció, les 
obehía, encara que contrariessin la seva voluntat, y les contestava ab 
respecte. vegis la lletra qu'escrigué contestant a la seva mare, la qual, 
per haver estat malalt a Castelló, l'amonesta perque creu, o li digueren, 
que la malaltía era deguda a mal regiment (A-111). 
Lo 20 de maig del any 1370 el Rey l'emancipa de la sua autoritat 
<<et manu nostra et paterne nexibus paternitatis totaliter relaxamus ac eciam 
liberamuss (1 804-147 g.). 
